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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO SU Lk MARINA 
Sor renanoia del Sr, D . Marcelino 
Oliva he nombrado al Sr. D . Mignel 
María Prat agente del D I A R I O D B L A 
MARINA en San José de loa liamos. 
E l Sr. Prat hará los cobros desde el 
1° del mes actual, y con 61 se enten-
derán en lo encesivo los señores sus-
eriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Jal io de 1901. 
£1 Administrdor 
José M* Villaverde, 
Desde esta fecha qneda nombrado 
ogente del D I A R I O D S L A MARINA en 
Jiootea el Sr. D . Gregorio Masvidal, y 
con él se entenderán en los snoeaivo los 
señores ensoriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 1? de Agosto de 1901. 
El Administrador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
anoche. 
Madrid, Agosto 9. 
OQÍÍDEOOEAOION T Ü E O A 
Ha llegado á San Sebastián un embaja-
dor extraordinario del Saltan de Turquía 
para entregar i S- M. el ftey las insig-
nias de una conáeooraoión con que ha 
querido obsequiarlo aquel Soberano. 
C A M B I O S 
Hoy Ba han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-20. 
Ccnírlfagaa en pías», á 4.1i8 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.9 [16 o. 
Azúcar de miel, en plata, á 3.5 [16. 
£1 morcado de azúcar orado, qaieto. 
Manteca del Oeste en teroerolan, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Agosto 9 
Azúcar da ramoiaoha, a entregar en 30 
días, á 8 s. 10.1 [2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, i l i s . 
Masoabado, A 10 a. .1.1(2 d . 
Ccmaolldadoa, á 93.15 il6. 
Dewmnto, Banco InglatenrA, 3 por 100 
Oaatro por 100 español, A 70. 
PairU, Agosto 9 
Renta francesa 3 por etenta, 101 franoot 
35 oéntimoa. 
Existencia de azúcares 
en los Estados Unidos. 
Las existencias de azucares orados e n 
Nueva York, en poder de los importado, 
res, ascienden hoy 9 de Agosto, á 32,4&2 
toneladas. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
hit telegramas que anteceden, con arreglo 
zl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
París , Agosto 9. 
S T E 1 N Y K R U G B E . 
Anunciase que pronto llegará á Euro-
pa el presidente de la Eepública de Oran 
ge, para entablar, jnnto con el presidente 
del Transvaal, las negociaciones do paz 
con Inglaterra. 
New York, Agosto 9. 
VAPOR M O N T E R R E Y . 
Procedente de la Cabanas ha llegado el 
vapor americano "Monterreyi*' de la lí 
nea Ward. 
D E S A S T R O S O INOBNDIO. 
Ha sido destruido por un incendio 
barrio comercial del pueblo de Rantoul1 
estado de Illonoía. 
Washington, Agosto 9. 
B L PROTOOOLO. 
Telegrafía Mr. Rickhill, representante 
de los Estados Unidos en China, qne la 
demora en firmar el protocolo previene de 
las objecciones que opone Inglaterra á la 
constitucio'n de una Comisión Interna 
oional para revisar el Arancel de Adua-
nas, 
Londres, Agosto 9. 
P R E G U N T A . 
El Secretario de Estado ha telegrrfia-
doá Mr- Satow> embajador inglés con 
China, cuáles son las razones porque se 
niega á firmar el protocolo. 
Roma, Agosto 9. 
C O N F E S I O N . 
Luigi Gionotti, miembro de la junta 
anarquista de Patterson (New Jersey) ha 
confesado haber tenido participación en 
el asesinato del rey Humberto, por Bre-
oi. 
Sagín, Agosto 9. 
F A L I i B O I M I B N T O . 
Ha fallecido en esta ciudad, el prínci-
pe Enrique de Orleans, á consecuencia 
de la enfermedad que contrajo en sus 
viajes de exploración en Africa y Asia. 
Pittfiburgo, Agosto 9. 
T R A S L A C I O N . 
El ''Trust'1 del Acero, en vista de la 
hostilidad que ha encontrado en los ha-
bitantes de Mackesport, ha dispuesto 
trasladar á otra localidad las grandes 
fundiciones y talleres que posee en dicha 
población, y que proporcionaban trabajo á 
mil doscientos hombres. 
O F I C I A L 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes $1-82 
Luises 3-86 
TABAOO.^Continúa el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
l^oanaa. 
UAHBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Ootisamos: 
Londres, 60 div . - « . « i 20| á 21 por 100 P 
3 div „ 21f á 21| por 110 P 
Faríí, 3 dpr- 7i A 7i por 100 P 
España sj plaza y oan-
í:.:«5, 3 d i v , - . . M , . 22i á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[v . . . . . 5f á 6 por 100 P . 
Unidos, 3 d i? . - , . . . 10^ 10| porlOO P 
boy ooíno sígass 
Oro amrkaaa. ,^ . - ,^ 9Í A O.lOi r,c? 101' F 
atamsjioRaa 53 & 51 por 100 T 
Idem americana sla a-
á 10^ gor ISO f 
VajMmai 5 AÓÓIONKS — Poco animada 
baeétado boy la Bolsa, en laque no se ba 
efectuado venta alguna que sepamos. 
MOVIMIENTO DE PAgAOTOS : 
SAMISEOSÍ ravali t PJ 
Para C. Hnceo, en el vap. am. FLOEIJOA: • 
Srei. Audiés D jany—Carlota Zayas y Alf «no— 
Lttórecla Zayas y Pórtale --Dolores Beoarra—Lui • 
•a Rosas—Arturo Avalo. 
Día 9: 
Dia9: 
B P N o hubo 
¡Jaques de cabotojeo 
ENTRADOS 
DESPACHADOS 
Gotizacióii ogclal de la B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6i á 61 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77| á 78 per 100 
Plata $1 
Idem 50 cts-
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 










He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando so desee emitir 
ana cantidad mayor. 
de 
Nueva York Agosto 9 
Centenes, á 94.78. 
Daecuento papel comercial, 80 di?. 
4 á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambioa cobra Iioadref, 80 djv., ban 
queros, á $4.85.1i2. 
Cambio «obre Londren á la vlata á 
I4.87.7i8. 
Cambio sobra Parí* 60 dfp., banqueaos, á 
5 francos I8.I18. 
laem áobre Haaslmrgo, 80 div., banque 
roe, á 95. 
Bonos reglaSrados fíe loa Estadoa Unidos 
4 por alentó, ex Interés & 113, 
Centrlíagaa, n. 10, pol. 96, costo y flete 
á 2.15:16 
JUDICIAL 
LDO. MANUEL LANDA Y GONZaLEZ, Jaet 
de Primera Icatanoia é Instrucoión del Dis-
trito del Oette. 
Por oet > edicto se annncia al públioo que á oon-
seoaenota del jnioio ( jeoutivo seguido por dofia Jo 
sefa Romero y Hernández, contra dofia filarla An-
tonia Abad Chapla y Ponoe y don Andrés Challe 
y Dameneota, se ba dispuesto sacar por segunda 
ye* & p&blioa subasta coa rebaja del 25 por 100 
del precio qie sirvió de tipo para la primera, 1» 
oasa sita en el pneblo de Mariacao, calle Real nV 
192, d« manipostería y tfj-ts, con nn terreno qae 
mide 396 metros 76 centfaietros planos 
Se ha señalado para la celebración del remate, 
el di» veinte y nueve de agosto venidero, á las 
dos delatada en las pnartas de este .1 uzea do, sito 
en la calle dj Cuba número uno—altos.—El pre-
cio que sirvo de tipo para esta subasta, es el de 
tres mil pesos, dedaoiendo de d , el veinte y cinco 
por ciento, Y se hace presento que no so admitirán 
proposiciones qae no cubran lae dos terceras par-
tes del tipo dei precio fijado; que para tomar parte 
en la subasta, debeián oonslurnar previamente los 
lioítadores en la mesa del Juzgado 6 en el Esta-
biecimisnto público correspondiente, una cantidad 
¡goal por lo menos al diez por cierto del refeiido 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos; y que 
el titulo de propiedad y la oortífioclón de gravá-
menes de los citsdos bienes, estarán de manifiesto 
en la Escribanía á cargo del Actuario, para que 
puedan examinarles los que quieran tomar parte 
ea lareferida subasta be jo la prevención de que los 
lioítadores drbsrán conformarre con dicho titulo 
y qne no tendrán derecho á ex j i r ningunos otros. 
Habana Julio veinte y cinco de mil EC violentos 
uno.—Testado—entre—no vale. 
Manuel Landa. 
Anta mi, Luis S, Pimentel. 
E699 2-9 
LICENCIADO MANUEL L A N D A Y GON-
Z&Lf iZ , Juez de primera instancia é initrno-
oión del distrito Oeste do esta capital. 
Por el presante se anuncia al público haberse se-
ñalado las dos do la tarde del día cinco de septiem-
bre próximo en el Juzgado alto en la salle de Cuba 
número uno para el remate de sna sexta parto del 
ingenio "Santa Maií» de Neda" con todo lo que le 
sea anexo, perteneciente & Don Franclaoo Fernán-
dez Criado y Gómez, cuyo ingenio eslá situado en 
el barrio de Pijnán. Término Municipal de San Jo-
sé de los Ramos y Judicial da Colón, en la provin-
cia de Matanza', y se compone de setenta y dos ca-
ballerías y doscientos veinte y siete cordeles planos 
de tierra y ha sido tasado todo él en la cantidad de 
DOSCIENTOS DN M I L CUARENTA Y TRES 
PESO», VEINTE Y UN CENTAVOS ORO 
ESPAÑOL; no admitiéndose proposiciones qne no 
cubran los dos tercios del valor de la proporción 
que ae subaita, advirtiéadoaelque para hacerlas de-
berán los lioítadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento destina-
do al efecto una cantidad igual por lo menea al 
diez por ciento del valor de la parte de ñoca qne 
se subasta, cuya cantidad ae devolverá acto conti-
nuo del remate, excepto la qne corresponda al me-
jor postor que se reaervará en depóilto oomo ga-
rantía del oumplimleato de su obligación y en su 
caso como parte del precio de la venta: qn* la su-
basta se verificará sin suplir prevlament» los t í tu-
los da propiedad aun cuando la porción de la flooa 
que se subasta consta inasrita á nombre del dendor 
en el .Registro de la propiedad de Colón, y que loa 
autoi catarán de manifiesto en la Escribanía de 
Don Eduardo M. Aparicio. Que así lo tango dis-
puesto en providencia f¿eha primero cal corriente 
mes dictada á instancia de Don Antonio Feruándet 
Criado y Gómez en la pieza separada eerreapon 
diente al istestado da Don Rsmón de Iguales ape 
llidos formada para hacer efectiva la cantidad que 
•o adunda á dicho Don Antonio por ana coherede-
ros. Y para su publicación en un periódico de ea-
ta eindad se expide el presente.—Habana tros de 
Ages o de 1901.—Manuel Landa.—Anta mí: Eduar-
do M. Aparicio. £728 1-10 
Seecíóii Mercantil 
á i F S O T O M U m u 
Agosto 9 de 1901. 
AZÚCARES—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 






mmmm, PASCUAL & WBISS 
MICOS AGENTES S E LAS MAQUINAS DE ESCBIBIE "DNDEOTOOB" 
X D B L A M A Q U I N A O O P I A P O R A " N B O S T Y L B " 
Laporíadores de Mnebles t i general 
Qbr&Qfc* 5S vG?, tioshi i OoDuutalfc Mi&ck VUTA* filáfsaa ñ ñ m n 117. 








O 3ligacionea Ayuntamiento 
1? hipoteca..... 
Obligacipnea hipotecarlas del 
Ayuntamiento i , . . * . . . . . . . . 
Billotea hipotecar loa de la 
Isla de Cuba . . .« . . „ . . . , , . 
ACCIQNEg 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cuba „ m * 85i 
Banco Agrícola 40 á V0 
Banco del Comercio 3 i á 86 
Compafiía de Ferrooarrllei 
Unidoa de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 6?4 ft 68} 
Compafiía de Caminos d« 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 99 i 99i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzaa á Sa-
banilla 881 & 891 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeate 112 & 118 
Cí Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas , 10? & 118 
Idem Idem aooioneaw. B8 & 62 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas.....!, 8 á 19 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana de Oaa i . 80 á 100 
O impafiía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada.. I7i & 171 
Bonos Hipotecarios de la 
Ji Compafiía de Cas Consoli-
dada Í61 á f6 i 
Bonos Hipotooaríoa Conver-
tidos de Gas Consolidado. 56 á 79 
Red Telefónica de la Habami N 
Compafiía de Almacenes da 
Hacendados 40 á 64 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur .•>•• N 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 3 á 14 
Obligaaioneo Hipotecarios de 
Clenfuegos y Villaclara., 111 á 187 
Nueva Fábrica do Hielo . . . . N 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . a . . . . . . . • « 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J i 1 | 
Obligaciones, Serie A 6o Sin 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 1 8 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compafiía Lonja de Vivetei N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones 17 i á Sin 
Obligaciones N 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfiolee—Aocionoa...... N 
Obligaciones 3 á 80 
Habón», 9 de Agosto de 1901. 
Teístas efestvadas al ülñ 9o 
ICO dnao. eecobaa 3? L a 
Cubana $1.50 dna 
ICO id. id. 2a $2 
103 id. id. Ia $2.50 
25 id. id. am« n? 6 L a 
Cubana $2 
25 id. id. n? 7 id. id $2.60 . . 
25 id. id. n0 8 H . id $3 
25 i d . i d . n? 9 i d . i d $4 
40 id. id. Salón $3 uno 
10 ĉ  chocolate Estrella. . . $25 qtl. 
150 cj sidra L a Fumarada $2.25 una 
30 c; ron escarchado $4.25 una 
250 harina Obeiik $6 uno 
2G0 ei id. Pillebury $6.10 uno 
250 sj id. núm. 2 $5 60 una 
50si garbanzos Tepic mons-
truos $8 qtl. 
59 C2 ajos especiales Edo. 
50 4; vino Romeral $16 uno 
25 b2 id. id $32 uno 
50 B; pimienta 24 
25 cj ponche romana.. . . . $5 
200 tis. manteca Sol $11.25 
50 C2 tocino barriga $12.62 
50 C2 tocino lomo $10.62 
20 C2 pemiles $10.50 
500 B2 maiz amarillo . . . . $1.67 
100 hi avena blanca $2.15 
lüO «2 id. negra $2.10 











Y A F O E E B D H T E A Y I S S I A 
Agto. 11 Esperanza: New York. 
12 Havana: Progreso y Veracru. 
. . 1S Tjomo: Mobila. 
. . 14 Móxloo: Nev York. 
„ 15 Monserrat Cadis r ese. 
mm 19 Alfonso X I I I : Veranrui • eac. 
. . 1» City of Washington: Naw York. 
. . 20 Uto: Mobila. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
. . 21 Saturnina: liivemool y ese. 
. . 23 Cayo Soto: Amberes. 
. . 24 Martin Saénz: New-Orloans. 
. . 27 Ogofio: Amberes y ese. 
. , 27 Tjomo: Mobila. 
. . 30 ni. M. Piníllos: Barcelona y oso. 
«• 81 Beregner el Grande: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
tráftfflUATir 
Agto. 10 Mcrro Castle: Nueva York, 
. . 12 Esperanza: Veraorus. 
. . 13 Havana: New Yoik. 
. . 16 Tjomo: Mobila 
. . 15 Lafayette: Saint Nasaire r aso. 
. . 16 Monserrat: Veracnu. 
. . 17 México: Now York. 
. . 20 City of Washington: VeraemE. 
90 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
. . 22 Uto: Mobila. 
. . 25 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. . 29 Tjomo: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
AFERTÜBA8 D E EEGÍS'lTí© 
Dia 9: 
13?° No hubo. 
Baques cou registro ableréw 
Nnava Yo; k vap. am. Matansas, cap. Dala;?, peí 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , fiarcelona y osoaláB^ vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Oyarbico, por M. Calvo. 
N . York vap. ings. Cnsaoj cap. Dooter, p<>r J. F. 
Bbr-ndés y epi 
líueva York vep. nm. Morro Cactle, oap. Dowas, 
por Zaldo y cp. 
Veracjui v^p. esp. Montserrat, cap. L i v i n , per M. 
Calvo, 
BUQUES í í E S F A C H I S f c S 
Mobila vsp. ñor. Uto, cap. Bryde, por L . V. Plaoé 
En lastra. 
Día 9: 
Cayo Hueso, tap, 'am. Florida, esp, White, peí i 
G. Lawton Childey ep. 
6" tercios fAbanr» 
ié bultos píovisionas 
1 5 barriles frutas 
1 caja efectos 
13 Idem vacias 
2 bultos viandas 




A N T E 
álTONIO LOPEZ Y ^ 
E l vsppr español de 5.500 tonelada» 
§' S Ifük w 
I 
C a p i t á n MBKTG-TJAIJ, 
—SotórA de eete pnerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Oruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admiíe paaajeros para los referidos 
pñórtoa en sus ampHds f ventiladas cáma-
ras y en su cóviodo enlrtpt&ñts. . 
También un resto d6 oarga lljera Inoluco 
tabaco. 
Las p6U¿as de carga no se admitirán 
más qua hasta la víspera del día de salida 
Fsra m&jor comodidad da los Sre». pa-
sajeros el vapor catará aíraüado á los mua-
Ues de San José. 
Informarán aus consignatarios: 
Xa- Man©ne y Cp 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
C1S63 l A g 
doce del día, á-la uni da fíallán, S las irea da F » ' -
. de Cartas y á las seis del bajó de la Coloma, lle-
gando lo* viernes & Batabanó, siendo ozolusívamon-
ke estos viajes para pasaje. 
C 1SÍ7 
OIOS 1© 
1 J l 
SL VAFOS 
M o n t s e r r a 
capitán Ijavía 
eHC do Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
La i pólizas de carga ap firmarán por el oonelgns-
tarlo antes do correrlas, sin cuyo requisito aeria 
nulaa. 
Re jibe carga á bordo hásta el día 15. 
WOTA.—Kota Compafiía Uem* amartíi una pSIiiss 
Sotante, aaí para eeta linea como para tedas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
toa que so embanquen en sus Taporea. 
Uainamos la ¿tención de los aeSoraa poeajsroc las* 
ola el Artículo 11 del Beglamento de pasajes T del or-
£sa 7 régimen interior da loa vapores í.e esta Ocia-
pefiia, el cual dice asi; 
_ 1,0» posajeroa deberán escribir «obre todos loa bul 
| toi de ra equipaje, n nombre y el puerto do dea-
f üno, con totUs sualetrsa j con la mayor claridad." 
t Ftindándoae en esta disponícíon, la Compafiía no 
" añmitirá bnltc alguno de equipajes que no lleve ela-
. (tomento estampado el nomaro 7 B.p«ulá« ŝ Ŝ sISs 
iüsl acjae el Sal Dnafáo &» <Lat,'é&<a. 
D* m&s pormenorei impondrá ra ffc?.&.lg»a tk 
Mli V A P O B 
ALFONSO X I I I 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M S X i . 0 0 . 
Seliiei E g m y las u m M 
De H A K B ü K Q O el 28 de cada mes, para la HA-
KAHA oon escala en AMBERES 
La Snipr->?rt admito igualmente carga para Ma-
tanzas, Oftrdontia, Cienfuegoa, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Worto 7 Sur de \a 
Isla da Cuba,siempre qte haya la carga juñeiente 
para ameritar la esesila. ¿ î M 
So pone en conocimiento de los ae&ores oargado-
res qne esta Bmprffsib da aouerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la dürga la 00. 
modldad de asegnrar'e sus mercancías aeado la 
Habana á Punta de Cartas 7 v)ce-Tersa, bajo la 
base de una primn módica. 
Pora m^s pormenores dirigirás A las ofloinaa de 
la CompaCía, Oñolos 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
nisBT l Ap 
D E 
iOBEINOi J E lERElü 
E L V A E O R 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de eete puerto el dia 10 de Agosto 
á las 5 do la tarde para loa d® 
Santiago de Cuba, 
Santo Domingo ( B . D . ) 
S a n Pedro do Macor i s (H.D.) 
El vapor corroo alemán de 3601 toneladas F o n c e ( P . E . ) 
1 « Mayaguez ( P . E . 
A y S a n J u a n ( P . E ) 
Capitán A. von LEUENFELS ~ Admita carga hasta laa 3 da la tarde 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 5 de Agoe- f ^ ^la de salida. 
capitán DKSCHAMPS 
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTAHTK 
Esta Empresa pono á la disposición de los sefiü-
ías oargaderes sus vaporea pora recibir eaiga en 
uno ó más puertos da la costa Ñarté 7 Sur de la 
Isla do Cuba, siempre qne la carga que se oíresca 
s«a suñolonto para ameritar la escala. Dicha carga 
aa adalt e para HAVRE 7 HAMBURGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
F ara más pormenores dirigirse & sus eonglgnata-
rios. 
Saldrá para 
Y A P O B B S O O S T B E O B 
ÜSSPSEAKT 
Agto. 11 Reina de los Aogoles: en Batabmó, pro-
coduas» >-,«i «•» hft y eocelaji, 
i» 18 Antitígano» Menendei, «ta Eaísbaaí», 
jroooslisntt) (Se Gaba y esa. 
SALDSSAISr 
«• 10 Jalla, para Naevitas. Gibara, Ba-
racoa, Cuba. PuertoFlata, Pouce, Ma-
yagiiez y P. Rico. 
„ 16 Rema de los Angelsa: de Batabanó para 
i.üaaíaajírtf-, Casilda, Tunas, J ícaro , 
Mana anillo 7 Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los mléraolea á l%e 6 de 
j» tifcrds para Sapea y Calbarlón, regresando los In-
ttes.—Se despacha á oordo*—Viuda de Ktnlnnto. 
3 U A B I A H A . de la H&bsaa los sábados & i&s 6 de 
a tarde para Río del Medio, Dlmae, Arroyos, La 
tTé y Guodiaco.—ría áeonacb» á bardo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Blo Blaooo y San Cavstana. 
©l file, 20 de Agosto á las oaatro de i% terde, líe-
vasíío la sorrespondenoin pública. 
Admite pasajeros 7 carga general, Í&ÚIKOO taba-
co para dichos puertos. 
Becibe azúcar, cafó y aaofiiO en paríidasi & flots 
ecrriái} y coa conocimiento directo paxa Vigo, ©i-
{fin Bilbao, San Seboatián, 
Loe billstra de psssjs, aele saris ixqü&l&cs h.tts-
ie Isa diez del día da naM-r,. 
Las pólizas de ocrga se firmarán por el Consig-
natario astee d« oonerl^s, sin cayo rsqaSaito serta 
•IIM. 
Ba r«oibon los doomeotos de em^^rqne hest& el 
dia 17 r la oaijfa á has do hasta el áia 19. 
KOTA.—S«ta Comtafiía tiene sbiferta Bisa pfili-
safictsnta, así para esta linea coxso D^rs todas lt>í 
demás, bajo la o^al pueden aaegnrarse todos los e-
feotes qne ee embarquen en sus vaporea. 
Llamemos 1» atención d« los ecuórea; píisejeí-?* 
hfioia el arlíonlo 11 del Eeglazaeato de pacajes j 
Sel ójdea y régimen Interior de los •ys.jiorps á<i esít' 
OomnaSía, el r i ial dios así: 
•Los pasajeros deberán esoribic sebro l«s b«ltoí 
de an oqulpRje, Ennombíe y el puerto dt> su d^stíí 
«se 7 oon íod&s sus letras yfion la mayar claridad. 
La CoaspailSa noadmltirá bulto ¡slgsno do sqnlpa-
Jo que ns lleva olaramenta eststiipado el nombre 7 
apellide do su dií&Ss, ssí eomo el del puerto de 
itMtinn. 
Se advierte & loa Srea. paaajeroa que 
en una de loa eapigenea de muelle de 
LUÍ encontrarán loa vaporea remoloadcres del ae-
Bor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
borda, mediante oi paga de 20 centavos ou plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á laa 3 de 
la tarde, pndiendo llevar consigo los bultos peque-
nos do mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera 7 día de salida basta las diez 
de la mañana por el ínfimo preoio de SO centavos 
plata cada baúl, 
¡!)a né» poíweno??!S iBipen&fS su ías í igastsr ío, 
IÉ. Cal^o. OSaíos n. 8S 
M i m I lis slFf I J J ^ I L 
üSeta Gaxnpaaiaao xta^ttn&n Sel s*tesa« ú sse)ra< 
¡íio qRe sufran los bultos ¿í< cŝ g?, %-ÍIÍ no Uevaí 
-..•tf.v.áxí'vic» oca toda claridad el destino y js.%ie,st 
fie las mis cañotas, ni ?«mpí«o á* las ¡re&l̂ saAsia-' 
VAS «JM se Sia££.af s»3 wsl «STass 7 Mta 4« jsteeíüs-
NOTA.—En esta Agencia también oe 
facilitan infarmes y ee venden pasajes para 
L s vapores KAPIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Emprasa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK; P A E I S , (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Ss despacha por BÜS ermadorei», S»a Pe-
dro núm. 6. 
'3 Cosme 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todo» IOÍ MIEE-
OOLES á las 5 da la tarde para los da 
Saldrá», éo'los los Juave*» ftlternanác, da Batabaaó para Sanúíago de Oaba, lof 
p>r«S R B I N A -DB R O S A N O B L E S y A S S T T I ^ O Q B l í B S M B M S N B E Z 
haciendo escalas en ÜISÍBi fUSGOS, Q A & t m A ^ TU&AQ* JÜCJABO, SAlff 
TÍ O^USS S U B $ A N I L L O . 
Swlbsa iis^ajexas y oaega par» toúoa loa uaaríoa ittí!ífíRá«is. 
Saldrá el Jffisvsfi próximo a yapor 
daspuéa áa la llagt&da del tren directo dsl Oaminn d« Eienro. 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Cienfuegoa, Casilda, 
Tanas y Júcaro, fetornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga Jos miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
e 1137 T H - U l 
Enrique Heilbut 
§an Ignacio 54. Apartado 729 




C a p i t á n D U C A U 
Esta vapor saldrá directamente para 
»3? y 
P U E S T O X>E X.A E C A B A K A 
Bnqnes de t r aTee t e» 
ENTBADOS. 
Dia 9: 
tSPNo hnbo hasta lae 3. 
SALIDOS. 
Dia 8: 
Cartagena v£p. irgs. Andasmhor, cap. JsmieBoB. 
Pnerto Cortea vap. ñor. Face, cap. Beniertsen. 
Día 9; 
Pase agonía gol. am. Otis, cap. Pe tersen. 
Pascaeoala gol. un, Oscar O., cap. Oreen, 
Cayo Hueco vap. am. Florida, oap. White, 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerl CAnnu 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oíenfaegos i Tampieo 
Habana Progreso í Campeche 
Nassau Veracras Frontera 
Stgo. de Cnba Tnx^an I Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana 7 pue rtos 
de Méjico los miéroolos á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nneva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarda como sign*: 
MONTERREY Agosto 6 % 
BIOBBO CASTLE » 10 
HAVANA . . . < i í „ . „ . . . „ , ^ „ 13 
SISXIÍIO « 17 
CITY OF WASHINGTON 20 
MORRO CASTLE . . 2 i 
B S P B R A N Z A A , . „ 27 
MEXICO SI 
Salldaj para Progreso j Veracras lea lunes á 
lai cuatro de la tarde come sigue: 
CITY OF WASHINGTON Agosto 5 
ESPSBANZA la 
MONTBBEY . . 19 
HAVANA „ ?6 
PAHAJE^.—Estos nermosoe vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horag, 
AVISO. —Se oviso á los soEores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certifioado del Dr. Qiennftn en 
Empedrado SO. 
COERSSPONDSNn A.—Le correspondencia 
te admitirá únicamente en la administraciín ge-
neral de esta isla. 
CAEQA.--La carga ae reoiba sa ol muelle ds 
Oaballeria solamente el día antes de la feoha do la 
salida f ee admita carea para ísiíiatarra. Ha m-
burg? Bromen, Amsterdam, Botterdac, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Sontos y 
Rio Janeiro oon eonooimientos directos, 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Louii 
V, Plaoé, Cuba 76 y 78. B l flete de la carga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado es 
rganeda amariniina <f un nqniTalenan. 
SANTIAGO DK CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanillo en oomblna-
elon oon los vaporea do 1& linea Ward que salea 
de Clenfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar lea días y horas ¿e sus salidas, o sustituí? sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres, pasajeros quo por eat 
línea no ineurren en gasto algnno de cuarentenas 
en New York, alendo eatisfeehoa los mismos por 
esta empresa.' 
Para más pormenorea dirlg;rae i sut «9S£lgUA~ 
tartos 
Z a l d o S €o 
p 
sobre ol J.5 do Agosto 
ADMITE CAílGA y PASAJEROS para 
DICHOS PÜSRTOS, y carga Bolamente 
para el resío do Europa y la Amérioa del 
Sur. 
hs, ssrga as rattibirá gül.aa..3Á«n'5a los días 
12 y 13, al saueila da Oaballeria. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
©nvlarso prooiaamsnío amarrados y sa-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida'cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
Da mas pomenorea Informarán nm son 
lígnatarios, BSDOATj MOBiT'^OS y Cp.* 
Mercaderes xím* 35. 
« UIO 8 7 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PAEA BAQÜA Y CAIBABÍEN, 
(Las 8 arbs, é les » piés cúbicos,) 
Víveres, ferretería y loza,} -¡K 
morcanoías -—• ¿, u3w<>i* 
TERCIOS DE TABACO 
Da ambos puertos para la ) Q^ 
! H a b a n a _ . M _ r . > * 
P A E A C A < 3 I J A a i 7 A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ctn, 
Meroanotas 90 id. 
P A E A C I E S f F T J S a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o s a . 6 0 id. 
Ferrétaría, 50 id, 
P A E A S S A N T A C L A E A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías .«„ 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro aap&fio]) 
AVISO IL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorezcan 'jon sus embarques en nuestros vapores, 
as sirvan hacer constar en los ocnocimieotos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dooumentos. 
Habana 29 de Julio do 1901. 
P»ra más informes,dirijilrse á los armadores 
San Pedro n.8 
EAHCO N I C K M DE CÍI8.I 
( N alio n a l B a s k cf C u b e ) 
C A L L E DB OUBA NÚMERO 27, H A B A N A 
Hace toda clase do operaciones banca 
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorei?, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinso pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meseja. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando luto resea convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoa y Matanzas. 
E l Director Oarente, 
JosáM* Galán 
cta. 1431 Agto 10. 
•y Y C5" 
(SACKM PAGOS POB E L CABLE, F A C I L I -
TAN OAKTAs » S OaSSOlTO Y GIEAM 
LETEAS A OORTA ¥ L A B G A 
VISTA, 
sebre Haova York, Nnova Orleans, Veraorus, H í -
xioo, San Juan de Pnerto Bioo, Londres, París, 
Burdoos, Lyon, Bayosa, Hamburgo, Boma, Ñapo» 
¡es, Milán, Oénova, Maraeila, Havre, Lilla, Nan-
tee, Saint Quintín, Diepyo. TOEIOUBO, Veneola, 
Florencia, Palormo, Turtn, Masino, ate, aaí «orno 
sobro tod M las oeplteltíis y provf.nolaa de 
DE VAPORES OOSTSEOS. 
(GcmpaBía Anónima) 
r "Maríí 
"Unión Meicaolil de la Habana" 
Esta Sociedad celebrará Junta gerneral 
ordinaria el domingo 11 del comente á las 
dos y media de la tarde en OQcios 1G, alto?, 
para tratar asuntos de interés general para 
loa asociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, signifloándolea que 
de «.cuerdo con los artículos 52, 55 y 56 del 
Reglamento, la Junta te efectuará con el 
número que asista. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Bionisio Qonzá'.ez. 
c1384 8-3 
Capitán ÜRRUTIBEASOOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarlofl 
saliendo de esta puerto para loa SAOUA 
y CALBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAOTJA el do-
mingo por la mañana, continuando eu via-
ja en el mismo día para al amanecer an 
CAIBAEIEN el lunes. 
De Caibarión saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagua, eiguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admita carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tardo del de salida y »e 
despacha á bordo y an las oficinas da la 
Compañía callo de lea Oficio* número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
loa señorea cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativoa. 
O 1408 2B-1 Ag 
# SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
El vapor eapatiol 
Capitán Bayona, 
Ksoibe carga en BarceloDa hasta el 30 de agost0 
que saldrá tíireto para la Haba«a. Santiago de Cu' 




1 L V A F O Ü 
C a p i t á n Gtoiri; 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de ceda 
mes á las seis de la tarde para los de San Cavetano, 
la Pe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Bo-
lonia, con trasVordo, Punta de Cartas.BaiUn y Cor' 
tés, oi)st* Sur, regí esando por les miamos puertos. 
Eecibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el da la aa'üda. 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados 
C»lif iK .a , (con trasbordo) 
P u n t a de C a r i a » , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
[ngroiítado de «ate último punto loe jueve» i 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e s » 
N Ü E Y A F A B R I C A D B F O S F O R O S 
"LA DEFENSA" 
PROVEEDOBA DE LA KEAL OASA DE B SPAÑA 
Secretaria 
Acordado por la Junta Ganeril de Eeliores ac-
cionistas, celebrada el día 21 del pasado mes de 
Julio el reparto d«l dividendo número 6 sobre ol 
capital emitido en aocioues. la Junta Directivaha 
acordado se de comierizo al pago de dioio d iv i -
dendo ei luties 13, díi corriente mes CDDtinuándolo 
en todos los dias hábiles Eucesivos de 12 de la ma-
ñ ma á 3 de la Urde, 
Aestsfin los Sres, occionis as concurrirán en 
los dias y horas señalado?, á esta Secretaría, cal-
cada del Mente ó Príncipe A'fomo n. 21 en donde 
se les expedirá el documento neoasario para ol pa 
go por Tes&riría, advlrtléndose que será requisito 
tndiupetsible la presentación de los títulos df fiai-
tivos de sus accione?, para qne autorioe á su favor 
el abono del dividendo. 
Será esto satisfecho en oro y. las fraoolones tipa-
des al 80 por 100 segúi acuario de la Junta Gene 
ral ya referida, rigiendo para é; las mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana, agosto 6 de 1901. 
Bl Secretario, 
Fernando Teca. 
Cta. 1419 * 15-d 8 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s de Eegls», 
Xjiaaitada. 
COMPAÑIA INTSBNACIONAL. ' 
Administración general. 
Con motivo da las fiestas de la Tutelar que se ce-
labrarán en Guanabacoa el ola 16 del eciiiant© 
mes, se establecerá doblp sei vicio de vapores y 
trenes que saldrán cada 50 miüntos de L u i , Begla 
y Guanabacoa, desde le s 12 de la tarde hasta las 12 • 
de la noche del expresado día.—Lo que se publica | 
por etite medio para conocimiento del público, I 
_j Habana 6 do Agosto de 1901—Bl Administrador I 
f general E . Wolfc. C-1407 8 7 » 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de R ecreo y Adozao 
SECKETABIA 
Se*avisa por este medio á los sefiores asociados 
ue el dia 11 de agosto ee colobrará en los salones 
ê ceta Sociedad un baile de sala, que dai á prinoi 
pió á las nueve de la noshs. 
Laspuertat ettarán abiertss desdólas ocho. 
Para asiístir al baile es oondicióa ptooisa presen-
tar el recibo del mes corriente. 
Esta tfección, autorisuda por la Junta Dirootiv», 
expnlssri de 1 ssalones á la parsona 6 persones que 
crea conveniente, sin quo para el caso teoga que 
dar explicaciones de ningún gínoro 
Habana 8 de agosto do 1K01.—El Sooratario, 
Francisco babio. B705 3-9 
vocac ión d© p^der 
Auto el Notatio D. Pedor'ca Mor* Valiés con fo-
cha 8 déi aotnul, ha rovoosílo el poder geneial qu»» 
tenía dado la S'a. B.víra de los Reyes 4e Eipejo al 
Ldo. Manuel Warren Ryan, oomo una de los hitas 
y heredera del q\ie faó t/áo. Jcs í Kuflao dejlos Be-
ves, déjiíodolo en su buena opinión y Íam8 , - -Ha -
bana 9 de Agosto da 1901,—Elvira do loa Beyes de 
Espejo. 67£> «-iO 
CU A R T E L GENEKA.L, Tapartamento do Cuba, Toaorería General da Cuba. 
Habana, Cuba, 7 de Agosto de 1901. 
Por el Tesorero de Cuba se recibirán 
hasta laa doce del día 15 de Agosto do 
1901, proposiciones bajo pliegos cerrados, 
para la venta ñor suscripción, de Trescien-
tos Cincuenta MU Pesos ($350,000) Oro E s -
pañol y Francóí!, por Moneda legal de loa 
Estados Unidos. 
Las personas que deseen subscribirse 
pueden dirijir.se pnra Molelos en blanco y 
demás particulaaes, al Tesorero, ó á su ca-
jero, Prado esquina áNeptuu», Habana.— 
Carlos Uoloíf, Tesotoro de Cuba. 
C 1425 «-9 
Oficina del ingeniero Jefe, dé la ciudad 
de la Habana, Tacón número 1, Habana, 
Cuba, Agosto 10 de 1901. Se recibirán 
proposiciones bajo pliego cerrado en esta 
oficina para el suministro de avena, hasta 
las doce del día 19 de agosto de 1901, en 
cuya fecha y hora serán abiertas publica-
mentq. Cuantos detalles é informes se so-
liciten sobre el particular serán facilitadoa 
por el Tta. delngs. del Ejercito E . U.de A . 
Ingeniero Jefe de la ciudad de la Habana, 
w f j . Barden. 1533 3-10 
GIROS DE LETRAS. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 
larga vista v dan cartas da crédito sobre New York 
Piladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, Méxlot 
y Europa, así oomo sobra todos los pueblos de Bs-
pafia y capital y puertos de Méjioo. 
Bn oombinaoioa oon los Sras. H . B. Holl ina & 
Co., do Nueva York raoibsu órduties parala com-
pra 6 vonta do valoras y acciones ootvsable.i en le 
Bolsa de dicha olaílsá, cuyas oatie&olonas reo Iben 
oor cabio diariamente. 
c 1132 78 1 Jl 
AVISO IMPORTANTE. 
La legitima T I N T O ü 4 AMBRIOANá. para to-
Blr al caOello y la barba, dal lavaator francés Mr, 
Roig, queda toüido en ua minutí y sa asegura no 
ser perjudiclr.1 á la «•«•ui, aates a' contrario quita 
la cas^a y ¡a erupcióa de la cabeza, o haoo renacer 
y la vuelve & su color naturtl. No hay necesidad do 
volveilo á teñir hasta qae vuíilv* á nacer ei cabello. 
Es la mejor del muado v la más barata. Solo cuesta 
un paso plata. Ba la misma sa tiñe el palo por solo 
$.11 Uta 
Depésitopriaslr»*!, O - R i i l l y l i , t i eu i^ de ropas 
El Nuevo Dastlno. 5303 4a 261-23 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos per el cabie. 
Facilitan cartas fle crédit« 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Miláa, Tarín, Roma, Venocia, Florencia, 
Nápolss, Lilboa, Ooorto, Qibraltar, Bremen, Has 
burgo, París, Havre, N&ntes, .Burdeos. Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorua, S&a Juan fie Paei-
to Rico, eto., etc. 
Sobre todas las oanltales y pueblos-, sobre Palm» 
de Mallorcs» Ibis a, Mahoa y Santa Crus de Tena 
rife, 
J m S S T A " I B I A 
sobre Mataníss, Cárdenas, Remedios, Swita Clara. 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
SanctUSpíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mane anillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, NnevHas, 
ollSS 78-1 Jl 
Haoen pago» por el oabíe y giran l^t; 
y larsa vista sobra New York, Lofldroa, París y 
tre todas la» capitales ^ oueblos da S^paSa Ji la» 
lá.oorií 
Se venden vapores de hél oe y rueda. Informarán 
los señores Boullon y Comnífila, Clenfuegos. 
Cta. 1388 78 3A. 
Trabsjo y c:m )ongo cnaTqai3r clano de vinos y 
licores, y puedo easañarle á qaien 'uviera intorés 
on aprenderlo, y latg ^ puede liaceilos t i misino, 
Bl cobro lo hace después de hecho el trabajo, y 
á satiafteoióa dal iaterasado. 
DIrivrse al DIAKIO DE LA MAKINA bajo las 
oiales S. O. 
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Aüso iiortails 
A ios dueñcB de Oieas y ds íerronoE en las estan-
cias «Panorama» ó «Torc»- on Mariacao. 
Se Invita á todos los daeños do terrenos fle la re-
ferida eatanoia, 6 ae cusas ea ellas tonstrulda», 6, 
que por sí 6 ñor medio de parson» aatorixada,con-
c u r r a n á l i s 7 y 30 da ¡a nochí dal sábado 10 del 
actúa', á la c s i calla da las Animas E. 176 eu 
esta ciudad, oon ol j ito da tratar de la resolución 
que c'eba adoptaisa ea vista del proceóicryentoii 
ejeouiivo qui fiuue Jn Adminlstraoióa Prinoipal 
da Hacienda do esta Zjna Fisosl >í!i cobro a » \ S -
ditos vonoidos del capital de $45.00) nue dichos 
terrenos repqnocen impuestos á teftio redimible á 
f .v.-i- de la Hácienda l-YibUía. 
Habana sgasto-e ñ e í 01. t 
^i/dóSFillp^íSínehsr Romero, • 
Ldo J^aí A.rPísaiBOi . 
P^cií^idel jQfq,r-.-^l!Ü)aua; a^u.Agoato 
íie 1901.—^stqi,las óca^oja < 
Ganarías. . 158-1 J l 
BANQUEROS.'—HSRCADEUBS 2 
Casa o r l g i n a l i n e n í e e8taolscid^^n,,l?4|; 
Giran letras á i¿ vista sobre todoa'ios^Bañoo*" 
Naolocalos de los Butadoí ünidoa y dan espeoi»1 
atsncián á 
tí 4p(§epti[embV,e'. do 
efttá^' ónc ' .na , ' sifcá'" 
190J 
on 
TBANSFKBSNCIAS POE B L CABL5B 
e 1134 , , l 
ras 
. . .„ d l ^ a -
i j ^ á a ^ ^r¿píÍ8i^ítf¿ioy,%i8I>^ítégéiá; frtrft?^^ 
|)ara la instalación de tres fanak^ á'frfî af 
¿ttdos pü&PtW.̂ íefBaW&JKbiM'Si, CabaSai y 
iMariel.—Las proposio'cnes serán»abiertas. 
•fiil^-fWft* ^W4«»ain»Atfti-.á- la'iiora-:^ fecha 
rán_aí qne.'io apiieiro, los pliegos de cpndl-
boiiíe?^ planos, módwóa y sfe dííráh 'étutnfoi 
informes fueren neessarios.—E. J . Balbin, 
Jefe díi la Comisión. 
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I I 
L a segunda cuestión disoutida en 
las Oómaras ha sido la referente á las 
órdenes religiosas. E n el Senado la 
trataron el marqués de Pidal, los obis-
pos de Tarazona y de Salamanca, los 
ministros de Gracia y Justicia y de 
Fomento y los señores {Becerro de 
Bengoa y Mellado. Pudo advertirse 
que mientras los obispos y los indivi-
duos de la Comisión se mantuvieron 
en toaos de discretísima templanza, el 
ezministro de Fomento, que represen-
taba á los elementos láioos ultramon-
tanos, y los ministros actuales, exage-
raron la nota de las intransigencias 
temerarias. 
E n el Congreso hablaron varios, 
pero la contienda fué más empeñada 
y brillante entre ;los señores Canale-
jas y Maura; aquél inspirándose en un 
mentido anticlerical radicalísímo, y este 
otro defendiendo el Estado jurídico 
de excepcional privilegio que, en sa 
sentir, ampara á todos los institutos 
de la Religión catól ica. ' Tan allá fué 
el señor Maura en su alegato forense 
sobre el derecho escrito y sobre la in. 
terpretación del concordato favorable 
á las corporaciones monásticas, que 
cuando habló más tarde el señor Sil-
vela, jefe de la Unión Conservadora, 
resultó casi un individuo de la iz-
quierda. 
Las votaciones faeron, como era de 
esperar, muy nutridas en favor del 
Gobierno, pero lo que en todos estos 
detalles hoy que discernir y juzgar es 
la actitud de cada bando y lo que se 
reserva cada uno para su conducta y 
sus hechos en un porvenir próximo. 
E n la mayoría se descubre que el im. 
pulso más batallador y radical parte 
del Gobierno, habiendo muchos minis-
teriales que por disciplina ó por ooa-
descendencia lo siguen, sin participar 
de tan ardorosas pasiones y prefirien-
do una concordia pacificadora. 
A en vez entre los conservadores se 
ha visto que la agrupación pidalina 
forma la vanguardia del movimiento 
neo-católico y que el núcleo más per 
sonalmente adicto á Silvela procura 
emanciparse de la influencia clerical. 
Y por último, la minoría gamaoista que 
en un tiempo pudo prometerse cierta 
hegemonía en el partido liberal al 
oonolair ó menoscabarse la jefatura de 
Sagasta, se ha inclinado por modo tan 
decisivo á la derecha y á lo más esen-
cial en los movimientos reaccionarios, 
que no podrá entrar en juego ni en 
turno si no en combinaciones con un 
partido conservador, 
No hay que negar, si se procede con 
justicia, que la cuestión ha sido plan 
teada con lógica y aspecto efectista de 
equidad por los oradores ultramonta 
nos. Ellos que abominan de la líber 
tad y que si tuvieran medios no para-
rían hasta establecer la Inquisición, 
invocan hoy las leyes más progresivas 
de una democracia radical. Recuerdan 
las declaraciones de Eu iz Zorrilla, de 
Bivero, de Salmerón, de Montero Bies 
y de cuantos escritores y tribunos de 
los partidos avanzados proclamaron el 
derecho de libre asociación para todos 
los fines de la vida. ''¿Cómo creéis lí 
cito—dicen—el que se agremien los 
socialistas: enemigos del capital y los 
anarquistas opuestos á todo gobierno 
y queréis poner cortapisas y restric 
clones á los que en uso de un derecho 
imprescriptible de su voluntad se j u n -
tan para rendir culto al Dios de sus 
jüaayores y celebrar los santos miste 
xios de la religión del Estado?" E l 
argumento sería convincente, si deba] 
da él no existiera un fondo de notorio 
Si realmente se acude á los prinoi 
pios democráticos y á ana ley de igual 
dad para las asociaciones ya religiosas 
ya civiles, aténganse al derecho co-
múo; pero como esto no les satisface, 
todos sus trabajos convergen á esten-
der el privilegio y las exenciones á to-
do lo que no debiera ser más que de 
fuero ordinario. 
Si veinte, ciento, mil ciudadanos se 
asocian para adorar á Dios según su 
oonoiencia, han de ser respetados en el 
templo, en el monasterio ó en la casa 
religiosa donde se constituyan. E l po-
der del Estado se detendrá á la puer-
ta, vigilando sólo si de dentro parten 
actos contrarios á la ley ó la paz del 
pueblo. Pero, si aparte del culto y de 
la oración, aquella sociedad por santa 
que sea, dedica su actitud á otros fi-
nes como la enseñanza, la industria, 
la adquisición de bienes ó el desarrollo 
de riquezas propias, todos esos proce-
dimientos y trabajos, aunque para éllos 
estén supeditados al ideal religioso, 
para nosotros, para la sociedad civil, 
oaen bajo la inspección de las autori-
dades que han de atenerse á las leyes 
generales del país. 
Esto es lo que tratan de eludir oon-
tiauamente. U n convento (y casos 
tales se repiten á diario,) monta un 
taller de planchado, una pequeña fá -
brica de jabones, una especie de confi -
teria ó cualquiera otra industria. E l 
Inspector municipal encargado de la 
Higiene trata de examinar las condi-
oiones de aquel establecimiento; y el 
investigador nombrado por la Hacien-
da necesita asesorarse de la importan-
cia de la producción y del lucro para 
fijar la cuota del impuesto. Pero ape-
nas llega á la puerta de la casa de re-
ligión cuando le detiene el letrero in-
violable que dice "Clausura*'; y ape-
nas va á dirigirse á algúu individuo 
autorizado de la Orden le contesta oon 
esta otra palabra indiscutible "Con-
cordato." 
Hay que incoar entonces un expe-
diente de larguísima tramitación lle-
vándolo al cabo al Obispo, el cual des-
pués de hacerlo rodar por todas las 
oficinas, no decide nada. 
De modo que esa apelación suprema 
que hoy se hace á la ley democrática 
de asociaciones sólo sirve para exten-
der y consolidar el privilegio y formar 
así una especie de cantón á lo divino 
dentro del Estado. 
D ic tó el Ministro de Hacienda nn 
Beal Decreto para que tributaran to-
das las industrias explotadas por las 
órdenes religiosas. ¿Cuántas creerá 
el lector que se han atenido á la ley 
común de todos los ciudadanos, con 
ser, pequeñísimo el costo del impuesto 
á satisfacer? Ni una sola, habiéndose 
gastado en papel, en tinta y en diligen-
cias en los empleados casi nna cuarta 
parte de lo que adeudan y no han pa-
gado ni pagarán nunca. 
Pero no es sólo esta competencia 
presente, lo que agita los espíritus y 
enciende las pasiones. E s e contraste 
entre el clero regular y los poderes se-
culares viene sosteniéndose en España 
desde los siglos catorce y quince en 
que las Córtes de Castil la tenían como 
axioma y principio eterno de sus de-
beres primitivos el que lo realengo no 
pese nunca á lo abadengo. 
Jamás se juntan los procuradores 
en Córtes sin que se opongan en los 
términos más categóricos y absolutos 
á la adquisición de los bienes raíces 
por las órdenes monásticas . Y esto 
no sólo lo sostienen en las épocas en 
que estaba la Monarquía debilitada, 
reinando Don Joan segundo y Enr i -
que cuarto sino en los tiempos de Do-
ña Isabel primera, de Cárlos primero y 
de Felipe segundo. 
Y á pesar de la fé religiosa, profun-
da y sincera de nuestra patria en aque-
llos siglos en que nuestros gloriosos 
tercios empapaban de sangre los cam-
pos de batalla en toda Europa, defen-
diendo el dogma católico contra la pro-
testa luterana, el poder civil ó secular 
ponía freno á las invasiones de Boma, 
de las órdenes religiosas y de la auto-
ridad eclesiástica. Don Fernando quin-
to el católico mandaba enforoar al cur-
sor del Papa; Cárlos primero mandaba 
al condestable de Borbóo con su ejér-
cito de héroes y de foragidos sobre las 
santas ciudades de San Pedro, y Felipe 
segundo lanzaba contra la Beatitud 
de Pablo cuarto las vencedoras hues-
tes del Duque de Alba. 
Y los grandes teólogos de Salaman-
ca rechazando las inculpaciones que 
se hacían á nuestros Monarcas por su 
resistencia á la Santa Sede, exolaman-
do: "Oaaudo el Papa se viste el arnés 
se desnuda la casulla, y cuando se 
pone la cimera, encubre la tiara." Es te 
largo proceso entre los dos poderes 
tomó extraordinarias proporciones en 
el siglo diez y ocho, y nos queda un 
admirable documento del vigor con 
que el Estado mantuvo sus derechos 
contra las invasiones del poder ecle-
siástico en el famoso libro de las Be-
galías de la desamortización, debido á 
la pluma del conde de Campomanes. 
Quien desee ilustrarse sobre los ante-
cedentes de la tremenda cuest ión que 
renace ahora entre nosotros, debe 
leer y estudiar aquellas páginas don-
de están consignadas las opiniones y 
inicios de teólogos, jurisconsnlcos je-
suitas claustrados, arzobispos sapien-
tís imos y varones de gran doctrina. 
Por lo tanto, lo que ahora se discute, 
lo que ahora produce a lgún que otro 
alboroto en la v ía pública, no es más 
que una ligera chispa de pasados in-
cendios, nn incidente muy secundarlo 
de aquella magna y trascendental lu-
cha mantenida por tantos siglos. 
Merece censura, infunde dolor y exi-
ge remedio; pero los hechos no son de 
tal magnitud que despierten la alarma 
de aterrador peligro, ni debe lanzarse 
á los cuatro puntos cardinales la pro-
fecía de nna asoladora é inmediata 
guerra civil. 
E n Zaragoza fué donde los distur-
bios revistieron un carácter más serio 
y temeroso. Hubo entre los fieles de la 
procesión Jubilar y los grupos popula-
res de la calle, palos y puñadas, dis-
paros de armas de fuego, y alguna que 
otra lucha cuerpo á cuerpo. Los tale-
gramas acusaron un muerto y cin-
cuenta heridos; mas parece que el ca-
dáver es del cementerio del Don Gar-
cía, el de la Verdad Sospechosa, es 
decir, que goza de buena salud, y en 
cuanto á los heridos no debieron ser 
de tanta gravedad, porque en los días 
que han pasado del choque, no hemos 
oído las pavorosas lamentaciones que 
no habría dejado de explotar el inte-
rés de los parciales. 
E l efecto moral ha sido verdade-
ramente profundo, porque Zaragoza 
constituye el riñón de España, siendo 
allí muy brava la gente; porque el 
Gobernador, en vez de extremar su ri-
gor con los grupos, se limitó á aren-
garlos cariñosamente , siendo vitorea-
do por ellos, y sobre todo porque se 
cerró la basí l ica del Pilar. Suceso 
inaudito, insólito y conmovedor hasta 
el punto de que el humorista y siem-
pre regocijado Mariano Cavia haya 
alzado su voz desde las columnas de 
MI Imparoial para protestar contra tal 
acontecimiento, que hace época en la 
tierra invicta de Lanuza y Palafax. 
Ahora bién: ¿puede acusarse de ateos 
y de enemigos de la Iglesia Católica á 
esas turbas mal aconsejadas y violen-
tas que tan odiosos desmanes come-
tieron contra los fieles del Santo J u -
bileo..? Tengo por cierto que todos 
dirán que sí, y sin embargo, esos mis-
mos silbantes y desaforados gritado-
res (si se quiere apedreadores tam-
bién) habían asistido con reverencia 
al desfile de la procesión de la Yírgen 
del Carmen, habían ido á poner sus 
labios en la columna de la Yírgen su 
patrona, y no bien pasa el Viát ico se 
postran ante la sagrada forma y á las 
veces van conmovidos en pos del mi-
nistro del Altar que lleva el consuelo 
de los últimos Sacramentos al mori-
bundo. 
E s una observación muy digna de 
ser tenida en cuenta; todos podemos 
recordar que en los d ías más tumul-
tuosos de la revolución cuando la ple-
be desatada profería gritos de odio 
contra los frailes y hasta allanaba al-
gunos conventos, luego, al escuchar 
la campanilla del Veát ico , el retén de 
hombres desarrapados que tenía orga-
nizada una especie de milicia popular 
presentaba las armas, aquellas que le 
habían servido en la barricada, y oon 
el tambor ó la corneta arrebatados al 
cuartel, medianamente tocados, bat ían 
la marcha real y aún tributaban todos 
los honores que en la milicia se atos-
tumbra rendir á la Magestad D i -
vina. 
Hasta en el proceder para con las 
procesiones del jubileo ha habido sin-
gulares diferencias; porque ouaado el 
acto religioso se ha verificado por se» 
ñoras 6 por agrupaciones de devotos 
sin anuncios previos de cierta índo'e 
no han sufrido la menor contrarie'iad; 
pero cuando desda la víspera se ha es-
tado diciendo que fueran prep^r^dos 
para resistir toda agresión y que de-1 der.—H. 
volvieran golpe por golpe, entonces 
fué cuando sobrevino el choque y la 
escaramuza. E n Zaragoza, significados 
carlistas ocupaban puestos preferentes 
en la procesión y el primer acto de 
fuerza, partió de los fieles. L a idea re-
ligiosa que parece ser lo principal en 
las presentes discordias no es para los 
intransigentes de uno y de otro campo 
más que la bandera que cubre la mer-
cancía. Mientras loa fieros caudillos 
del fanatismo negro y del fanatismo 
rojo, toman ese pretexto para guerrear 
y prepararse audacias de mayor em-
peño, la mayoría de las poblaciones 
pacíficas y cristianas sufre, paga los 
quebrantos y se escandaliza ante la 
profanación sistemática. Y hay una 
circunstancia que agrava los conflic-
tos, no dejando de tener algúu viso 
cómico: me refiero á la situación ex-
traña y dificilísima de loa Gobernado-
res liberales. Varios de ellos, si no 
azuzaron á las masas, en la ruidosas 
algaradas cuando el pleito de la seño-
rita Ubao y la representación de la 
Electra de Galdós , las vieron, con 
baneplácito y regocijo romper farolea 
y apedrear conventos. Enouéntranse 
ahora en el caso de reprimir manifes-
taciones análogas , pero si emplean la 
guardia civil y dan cargas al pueblo, 
se les tacha de tiranos y de verdugos, 
como ocurre en la Coruña y en Sevi-
lla, y cuando prescinden de la fuerza 
y acuden á la persuasión parlamen-
tando blandamente con las turbas, se 
les acusa de farsantes del motín y de 
la demagogia, como está pasando oon 
el Gobernador de Zaragoza. 
E l Gobierno hasta ahora se mantiene 
en los l ímites de una acertada pruden-
cia, y sólo ha anunciado que se propo-
ne reformar el Concordato y definir el 
estado jnrídioo de las Ordenes religio-
sas. Fa l ta hace, y será muy convenien-
te ei que no se aplace, como siempre, 
esa promesa, tantos años reiterada. 
Para el uso legitimo de la fuerza es 
punto capital tener marcada en forma 
clara y precisa la esfera del derecho. 
provisar nn presupuesto? A poco que 
si sucesor de Urzáiz allá por el Otoño 
estudie y prepare las leyes económicas , 
nos hallaremos con que no habrá tiempo 
para disoutirl&s y casi tocaremos las 
lindes del nuevo reinado, sin disponer 
de otro presupuesto que el de los con-
servadores, tan combatido por los mis-
mos hombres que hoy ocupan el po-
LA PRENSA 
L a campaña emprendida por L a 
Nación contra las casas de juego ha 
logrado interesar en su persecución 
á nuestras dignas autoridades. 
Y he aquí el resultado, según el 
colega: 
Hace tres ó cuatro días que el Capi-
tán Tavel, nombrado recientemente 
Capitán Ayudante del Cuerpo, quiso 
dar un golpe de efecto, y obteniendo 
varios mandamientos judiciales, fué á 
sorprender las casas de juego oon tan-
ta astucia, con tanto ingenio que, an-
tes de llegar á ellas, ya casi todas lo 
aabían y habían suspendido sus tareas. 
Total, nada más que un escándalo y el I sean ocupadas por los cubanos, cuan 
pándese de la creación de ese cuer-
po, dice que cada uno de los arti-
lleros disfrutará el haber de un 
soldado americano de la tropa de 
linea, que es de treinta pesos men-
suales. 
De todos modos, creemos que el 
sueldo es lo de menos en este caso. 
Si los soldados se reclutan entre 
las primeras familias de la Isla, no 
lo necesitarán. 
Prefiriendo á todo el honor de 
formar parte del primer ejército 




E l logar designado para cuartel es 
la fortaleza de la Cabaña, en la cual 
se están haciendo varias obras, termi-
nadas las cuales se abrirá el banderín 
de enganche. 
E l uniforme del artillero cubano se-
rá del mismo color que el de la guar-
dia rural, siendo las hombreras de co-
lor rojo y llevando al cuello las inicia-
les C . A . (Cuerpo de Artillería.) 
L a creación de és te responde al pro-
pósito de que las fortalezas de la I s l a 
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LA GRACIA DE DIOS 
«SAN NOVELA ESCRITA EN iFBANCJÉS 
por 
A D O L F O B ' B N N E R Y 
7 radoeida siprcsamente para el DIARIO DE LA MÁRIM 
per 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
(K«ts novela se halla do venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 18b.) 
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a c — Y bien,—les dijo:—estamos de 
nardo, Mr. Laroque, l leváos los jó 
Venes más fuertes y más expeditos de 
no fatigarse y los cargareis de todo lo 
que halléis mejor, sin reparar en el 
gasto. Sobre todo, pensad en el vino. 
D e s p u é s , llevando á parte á Laro 
que, le dijo: haced que en el camino 
tarden el mayor tiempo posible. P a r a 
todo evento, y para el caso de que yo 
no logre vencer los esorúpnlos de Ma-
ría, informaos durante el trayecto el 
sitio donde pasarán la noche. 
Los S í e s , de Boleflenry y Laroqne 
Insistieron entonces con todos los jó-
venes para hacerlos marchar, repitién-
doles que tendrían comestibles que 
oondnoir. 
Empero no pudieron triunfar de la 
resistencia de Santiago, que se negó á 
alejarse, conservando consigo nn mu-
obaohón bastante fuerte, bajo el pre-
texto de que teaía un pie lastimado, 
E n la política menuda tuvimos la 
crisis presidencial en el Congreso. E l 
noble marqués de la Vega de Armijo, 
prócer de carácter fosco y desabrido, 
se molestó por ciertos escarceos y tra-
vesuras de la mayoría, anunció su di-
misión; al ser desagraviado, vo lv ió á 
la presidencia, y ante nuevas mortifi-
caciones de amor propio, calificó en 
términos de insulto y menosprecio á 
los ministeriales de la Cámara popu-
lar, retirándose al cabo á su castillo 
de Mos, en Galicia, y apartándose oon 
gran enojo de la política. E l reemplazo 
fué muy laborioso, porque aspiraban 
al alto sitial Moret, Canalejas, Pu ig -
cerver y Capdepón; todos ellos cfre-
cían graves inconvenientes para ioef 
planes de Sagasta, y habiéndolo obte* 
nido á la ^postre Moret, ha qued 
Gobierno sin un orador de primera ta-
lla que pueda ponerse enfrente d fas 
otras eminencias de la tribuna 
abundan en la oposición. 
E s e lado flaco ha de quedar muy 
relieve cuando las Cortes reanuden sus 
sesiones en Octubre; pues que todos 
loa Ministros actuales, exceptuando á 
Moret, son medianías parlamentarias, 
y tienen en contra á los Silvelas, G a -
mazos, Maura, Eomero Robledo, A s -
c á r a t e , ~ Melquíades A l varea, quizá 
para entonces á Canalejas, y á otra 
multitud de maestros en la dialéctica 
y en la palabra. 
L a salida de Moret produjo una va-
cante en el Ministerio, y entre los ocho 
ó diez políticos que la opinión designa 
para desempeñar carteras en Gabine-
tes liberales, se destacaron tres nom-
bres, no por su gran val ía , sino por los 
vínculos más estrechos de amistad é 
íntimo trato con Sagasta. Fueron éatos 
los señores Bodrigáñez, Alfonso Gon-
zález y Montilla; amigos oficiosos de 
ese triunvirato pusieron en asedio al 
jefe y á sus patrocinados en berlina, 
porque no dejaron pasar día sin publi-
car en los periódicos noticias ó sueltos 
encarecidos, que parecían memoriales. 
Sagasta se val ió de su recurso prefa-
rido, que fué el del aplazamiento, no 
resolviéndose á elegir á D . Alfonso 
González sino para cuando se cierren 
las Cortes y venga la dispersión gene-
ral de senadores y diputados. 
E l señor González que será ministro 
dentro de nnos días , es hijo de don 
Venancio, aquel antiguo y fidelísimo 
amigo de Sagasta, y á quién antea de 
su muerte le ofreció el jefe liberal todo 
linaje de protecciones. L a s merece sin 
duda porque tiene talento y saber. E a 
algo oscuro, su oratoria carece de bri-
llantez, pero se distingue por la lógica 
y mucha doctrina: tiene puesto muy 
decoroso en el foro, aunque no figura 
entre los primeros y sin señalarse en-
tre los demócratas avanzados, es un 
anticlerical de los más tenaces. S i , co-
mo se cree, va á Gobernación, procede-
rá muy pronto á poner bajo la ley de 
asociaciones todas aquellas órdenes 
religiosas que no estén garantidas por 
el Concordato. 
Temióse que al salir un Ministro co-
mo Moret se extendiera la crisis y 
fueran reemplazados los de Hacienda, 
Marina é Instrucción Públ ica; pero 
Sagasta ha hecho esfuerzos extraordi-
narios para evitar esas dimisiones y 
dejar transcurrir en paz este verano 
oon el mismo Gabinete. S i esto le tras 
la ventaja de evitarle los compromisos 
de elegir y el descontento de los pos-
tergados, implica nna grave contrarie-
dad para el partido en el mes de Oc-
tubre. 
E s creencia general que el señor 
Urzáiz no podrá sostenerse en el M i -
nisterio de Hacienda ni un par de se-
manas, estando abiertas las Cortes; 
bien porque la mayoría del Congreso 
no le es muy propicia, ya porque no ee 
le reconocen las dotes excepcionpJe?! f 
que hacen falta para traernos un pre-1 
supuesto según las exigencias del ía | 
y las promesas de los liberales c i 
oposición. Y si para entonces cac3; 
Ministro de Hacienda va á pode? im- f 
empleo de nna fuerza de policía que 
prestaría mejores servicios ea la calle 
que los que presta sorprendiendo ca-
sas de juego ó vigilando los domicilios 
de los señores Magriñá, González y 
otros por sospechas de que en ellas se 
juega. Y lo más curioso del caso es que 
mientras se hacían estas operaciones, 
las demás casas de juego, que no esta-
ban en turno para esa noche, seguían 
sus tareas muy tranquilamente. 
E l hecho es que se sigue jugando, á 
pesar de la campaña emprendida por 
el Capitán Tavel, con la sóla diferen-
cia de que unas casas han cerrado tem-
poralmente y otras continúan sin no-
vedad alguna. 
No pnede decirse, si los hechos 
resultan exactos, que la obra de 
las autoridades ha sido coronada 
por el éxito. 
Pero de eso no tiene culpa 
Naoión, que vuelve á la carga sobre 
las casas de juego y escribe: 
A nuestros oidos ha llegado que 
existen otras nuevas y son las siguien-
tes: 2 en Consulado, 2 en Aguila, dos 
en Industria, 1 en Dragones, 2 en A -
mistad, 1 en Barcelona, 1 en Heptuno, 
1 en Bayo, 1 en Beina, 1 en San Nico-
lás, 1 en Cristo, y 1 en Monte. 
¿Ha visitado el Capitán Tovel todas 
esas casas? ¿Ha tomado informes so-
bre ellas? 
Si no los ha tomado, los tomará. 
Eso se toma siempre. 
Por que si no ¿cómo explicar una 
batida tan activa y eficaz que re-
cnerda la de los Batas en L a Gran 
Via? 
E l E o o d e Marianao, respirando 
por la herida: 
L a s justísimas protestas que aquí 
| se levantaron en contra del general 
' Leyte, fueron clamores que se llevó el 
viento. 639 vecinos suscribieron nna 
enérgica protesta de la cual no hizo 
caso el gobierno, apesar de que ese 
húmero de vecinos representa más de 
mitad del total de los electores del 
término. Bajo la responsabilidad de 
130 firmas se acusó á la comisión de 
no haber procedido con imparcialidad, 
citando hechos escandalosos y no se 
abrió informativo. Todo lo cual prue-
ba el poco aprecio en que ee tiene el 
derecho de los ciudadanos y hace per-
der la fe en la justicia y pensar que 
estamos gobernados á la buena de 
Dios, sin esperanza de ser oidos ni 
atendidos por los hombres que tienen 
la obligación de hacerlo. 
Si el colega sabe, y le consta, 
que estamos gobernados "á la bue-
na de Dios", menos mal. 
Por acá, y por muchos otros 
puntos, se cree que lo estamos á la 
buena del diablo. 
T aún pudiéramos decir á la ma-
la, porque del diablo no puede salir 
nada bueno. 
Loa tabaqueros de Tampa, per-
seguidos por los fabricantes y el 
gobierno americano, hasta en las 
cocinas comunales, solicitan desde 
M Mundo el auxilio de sus herma-
nos de Ouba para no perder, dice 
el corresponsal de este colega, nna 
huelga de las proporciones de la 
presente y de su trascendencia. 
Hay qoe andarse con tiento en 
eso, compañeros. 
Porque pudieran sobrevenir com-
plicaciones diplomáticas. 
Y los Estados Unidos no cree-
mos que estén dispuestos á decla-
rarse la guerra á sí mismos. 
E s a obst inación d i sgus tó bastante 
al comendador, que no tuvo más re-
medio que ceder. 
Cuando Laroque se marchó con los 
jóvenes, el comendador se desmontó 
y le dijo á Santiago que sujetara su 
caballo, oonfiándolo al cuidado y v i -
gilancia suya. Hubiese sido impolít ico 
negarse.. 
Santiago aceptó, y el Sr. de Beis-
fleury se alejó encantado de su inge 
nio. 
— E l bribón—se decía—cree retener 
el caballo, cuando es el caballo el que 
lo retendrá. 
Después descendió á la pradera es-
coltado por la gente menuda, agatra 
da á sus calzones, admirando su as -
pecto y sus bonitos trajes. 
María, comprendiendo lo que signi-
ficaba aquel manejo, se mantuvo dis-
tante. 
E l comendador se fué derecho á 
ella, y ooa su amabilidad le dijo: 
—4Me conooeist 
María bajó loa ojos y contestó: 
—Sí , monseñor. 
—¿Me prometéis contestar sincera, 
mente á las preguntas que voy á ha-
ceros? 
— Y o no he mentido nunca, monse-
ñor. 
—María, ¿habéis pensado bien en 
las privaciones y trabajos que tendréis 
que sufrir en el largo y seasible viaje 
emprendido? 
Leemos en E l Mundo: 
E l general Wood ha dictado las 
oportunas órdenes para que se forme 
cuanto antes nn cuerpo de artillería, 
compuesto de 150 soldados cubanos, 
los cuales estarán bajo las órdenes del 
capitán de artillería del ejército de los 
Estados Unidos, Mr. D . E . Anltman, 
quien se encargará de instruirlos. 
L a s condiciones que han de reunir 
los artilleros son las siguientes, igua-
les á las que se exigen en los Estados 
Unidos: 
Iguales requisitos físicos que los ar-
tilleros americanos, concediéndose á 
los cubanos que puedan ser admitidos 
en el cuerpo aunque tengan nna pul-
gada menos de pecho que los prime-
res. 
Ser de raza blanca. 
Pertenecer á buena familia. 
Tener buena educación. 
L a paga que tendrá cada soldado 
de artillería, fornido, blanco, de claro 
linaje y bien educado, será la dispara-
l^ada suma de ¡¡$10 mensualesll 
ÍTos parece poco, si al soldado 
se le han de exigir todas esas con. 
diciones. 
Psro tal vez haya incurrido en 
)r el colega. 
Jorque The Havana Post, ocu-
— L o he pensado, monseñor. 
—¿Sin temor, sin miedo y sin pe-
sares? 
—Sin temor y sin espanto; pero 
siempre sentiré amor á los que me son 
tan queridos y que los he dejado en la 
aldea. 
—Bien, continuemos. Después de ese 
largo trayecto llegareis á Par ís ; pero 
llegareis pobre, vestida miserablemen-
te, privada de recursos, sin dinero, ¡sin 
asilol ¿Habéis pensado bien en todo 
eso? 
—Sí, monseñor. 
— Y qué os habéis dicho? 
—Me he dicho: E l cielo vendrá en 
mi auxilio, y ¡d ía Orada de Dios! 
—Una uez llegada á París , hallareis 
á cada instante mujeres menos encan-
tadoras que vos, mil veces menos ado-
rables y, sin embargo, las veréis indo-
lentemente extendidas en ricos carrua-
jes, cubiertas de sedas y terciopelos, 
resplandecientes de joyas, de piedras 
preciosas y de encajes; y todo ese lujo 
¿no os despertará la sed del bienestar 
y los deseos y agitaciones contra vues-
tra pobreza? 
—He visto, oon frecuencia, á la se-
ñora marquesa y las bellas damas que 
la acompañaban en el castillo, r i ca-
mente adornadas; y me decía: ¡qué fe-
lices eon! pero sin experimentar, por 
mi parte, ni deseos, ni pasiones, ni 
amargura, ni envidia, 
—Pero ¿Si os ofrecieran esos brillan-
tes adoraos, ese lujo y esa riqueza? 
do se efectúe la retirada de las tropas 
americanas. 
E a , muchachos, ánimo y apren-
ded pronto el manejo de los caño-
nes! 
Porque cuanto más tardéis en 
aprender, más tardarán en irse los 
sargentos de reclutas. 
A l director de E l Nacional de Ma-
tanzas—dice un colega—han trata-
do de asesinarlo con un cuchillo dos 
sujetos. Gracias á la intervención 
de varios amigos del director, que 
los separaron, el crimen no pudo 
llevarse á cabo. 
Dos individuos que tienen sueltos 
los remos, podrán ser lo que se quie-
ra menos dos sujetos. 
Esto no quiere decir que debamos 
por eso llamarles asesinos. 
Porque dos hombres manejando 
con las cuatro manos, y por riguro-
so turno, un sólo cuchillo para ma-
tar á otro en completa libertad, no 
dan idea de conocer mucho el oficio. 
E n fin, felicitemos al compañero 
de letras por haber salido bien de 
ese primer ensayo de toreo y acón -
sejemos á los diestros que dejen el 
redondel, porque no sirven para el 
caso. 
Da Z a Luoha, después de decir-
nos que acaba de constituirse en 
Nueva York un Comité de repre-
sentantes de los intereses de Ouba, 
compuesto de personas prominen-
tes, para trabajar la opinión públi-
ca americana é inclinarla en favor 
de un tratatado de reciprocidad: 
Vamos á dar á nuestros lectores una 
noticia agradable. Una poderosa com-
pañía inglesa denominada "The Stan-
dard Life Assurance Company,(( ha 
resuelto facilitar dinero á los hacenda-
dos y sgríoultorea cubanos, á nn inte-
rés muy módico—el cinco ó seis por 
ciento—con reembolso en nn largo pla-
zo, diez ó dooe años. E n los tres pri-
meros afios, el deudor sólo estará obli-
gado á pagar el interés oon ven ido. Pa-
sado este término, loa intereses se irán 
pagando al mismo tiempo que el capi-
tal, mediante un sistema fácil de 
amortización. Los deudores ó presta-
tarios estarán obligados á tomar una 
póliza de seguro de vida, en condicio-
nes equitativas. Tenemos noticias de 
que la expresada compañía ha facíli-
t ido ya dinero por la suma de ciento 
setenta mil pesos, oon garantía de fin-
cas rústicas. 
Si esta compañía amplía sus opera-
ciones, consagrando gran parte de su 
fondo social al fomento de la agricul-
tura cubana, y si otras compañías si-
guiesen su ejemplo, cobraría nn impul-
so extraordinario la reconstrucción 
agrícola del país. 
Eso ya es algo. 
Y aunque se viva de prestado, 
vivir es vivir. 
—¿A mí? 
—¿No seríais feliz? 
—De hecho, monseñor, bien feliz. 
— E n hora buena! Y o sabía que me 
comprenderíais . Sois adorable, llena 
de gracia y de buen sentido—exclamó. 
- A s í ¿aceptaríais? 
—Sí, monseñor, aceptaría con ale-
gría; pero nna oferta igual no me la 
harán nunca. 
—¿Por qué no? 
—Porque todas esas cosas tan be* 
Has de que habláis , no podré recibir-
las más que de un hombre únicamen-
te, y sería menester que él fuera muy 
rico. 
—Muy rico, sí, hija mia, dijo alegre-
mente el comendador. 
— Y sería indispensable, además, que 
fuese 
—¿Qué fuese qué, querida niña? 
— ¡Mi marido! dijo María. 
—¡Vuestro vuestro marido! ex-
clamó el comendador estupefacto. 
—Yo soy una joven honrada, monse-
ñor, y quiero permanecer en ese esta-
do, dijo María con tono firme y dig-
no. 
E n ese momento se acercó Santiago 
de pronto, y el comendador le gritó 
bruscamente: 
— Y bien, bribón! ¿y mi caballo? ¿qué 
has hecho de mi caballo? 
— L o he confiado á otro que no lo 
dejará escapar, señor comendador. | 
E l partido nacional ha resuelto, 
según parece, designar al señor 
Estrada Palma para la Presidencia 
de la República y para la Vice-
preaidencla á Máximo Gómez. 
Pero nn comité de ese mismo 
partido ha resuelto todo lo contra-
rio; esto es, designar para Presiden-
te á Máximo Gómez y para la 
Vicepresidencia al señor Estrada 
Palma. 
Bonita disciplina! 
Y á todo esto, el exgeneralís imo 
diciendo que no quiere ser nada, y 
preparándose á ir á trabajar á 
Oriente en favor de su amigo, 
Y éste, por su parte, protestando 
contra su propia candidatura y 
disponiéndose, quizá, á trabajar 
por Máximo Gómez. 
¿Quién nos compra este lío? 
L a sesión de ayer comenzó á las cua-
tro menos veinte minutos de la tarde, 
con asistencia de diez y nueve Dele-
gados. 
Apesar de no haber quorum, fué 
aprobada el acta de la anterior. 
E l señor Sanguily l legó á las ouatro 
menos cuarto, hora en que continua-
ba en discusión del Proyecto de Ley 
Electoral. 
Se aprobó una enmienda al Capítulo 
V , que trata de las Juntas Provincia-
les, en el sentido de que és tas se com-
pondrían de siete individuos. 
Cada Junta nombrará tres escribien-
tes, para los trabajos de la misma. 
También se aprobó el artículo 27 
del capítulo V I , en el concepto de que 
para que nna persona figure en la 
candidatura oficial, tendrá que ser 
propuesta por determinado número de 
electores de la jurisdicción que haya 
de votarle. 
A las cuatro entró en el sa lón el 
señor Gener, completando el número 
de Delegados necesarios para celebrar 
sesión. Posteriormente l legó el señor 
Gómez (D. Juan Gualberto). 
E l articulo 29 del Proyecto quedó 
modificado en vista de una indicación 
del señor Sanguily; de manera que los 
candidatos para los cargos de gober-
nadores ó consejeros, necesitarán ser 
propuestos por un número de electo-
res no menor de 600 en la provincia de 
la Habana, 300 en las de Santiago de 
Cuba y Santa Clara, 200 en la de Ma-
tanzas; y 100 en las de Puerto Prín-
cipe y Pinar del Bío . 
E l capítulo V I I que trata de las 
Boletas para las votaciones quedó 
aprobada, así como también el capí-
tulo V I I I , que se refiere á la Div i s ión 
Electoral. 
Para los efectos de la votación, cada 
provincia constituirá nn Distrito y 
cada Municipio una sección. 
E l Distrito de la Habana elegirá 17 
Bepresentantes, el de Santa Clara 14, 
el de Santiago de Cuba 13, el da Ma-
tanzas 8, el de Pinar del Bio 6 y el de 
Puerto Príncipe 8. 
Cada Distrito elegirá un Goberna-
dor de su provincia. 
E l Distrito de la Habana elegirá 20 
Consejeros, los de Santa Clara y San-
tiago de Cuba 17, respectivamente, el 
de Matanzas 15, el de Pinar del Bio 
12 y el de Puerto Príncipe S. 
Cada Distrito elegirá un número de 
Compromisarios Senatoriales igual 'al 
doble del que le correspondiese de 
Consejeros Provinciales, y tantos 
Compromisarios Presidenciales, como 
Senadores y Bepresentantes tuviese 
su provincia en el Congreso. 
E l artículo 46 que había quedado 
pendiente de discusión, fué aprobado 
con varias enmiendas. A fin de asegu-
rar la intervención de las minorías , 
ningún elector podrá votar para Be-
presentantes por mayor número del 
que á continuación se expresa: 
E n el Distrito Electoral de la Ha-
bana 11, en Matanzas 6, en Santa Cla-
ra 9, en Pinar del B ío 5, en Santiago 
de Cuba 9 y en Puerto Príncipe 3, fi-
jándose los números de 6, 2, 5, 2, á y 
1, respectivamente de minorías?. 
Para la elección de Consejeros Pro-
vinciales ningún elector podrá votar 
por más candidatos de los que se asig-
narán á la mayoría en cada cirouns-
orioción. 
E l señor Fernández de Castro ha 
ofrecido presentar un proyecto divi-
diendo los Distritos en oircunscripoio-
nes, á los efectos de las elecciones pa-
ra Consejeros. 
Los artículos siguientes, hasta el 61 
inclusive, que se refieren á las vota-
ciones, fueron aprobados sin discu-
sión. 
A las cinco y cuarto se l evantó la 
sesión, no habiendo concurrido los se-
ñores Quilez, Gómez (don José Mi-
guel), Betanoonrt, Giberga, Bodrí-
guez (don Alejandro), Bobau, Lacret, 
Quesada y Perrer. 
A S i m T O S J A R I O S . 
LOS TBNBDOItHS DE BONOS 
Ayer tarde se reunieron en Palacio 
bajo la presidencia del coronel Soott, 
el Alcalde Municipal y loa representan-
tea de bonos de la segunda hipoteca del 
Ayuntamiento oon objeto de llegar á 
un acuerdo respecto de los mismos. 
E n esta reunión se acordó que el A l -
calde presente el martes nn proyecto 
determinando la forma en que se ha de 
efectuar el pago. 
Si ese proyecto ea aceptado por los 
tenedores de bonos, quedará resuelto 
este asunto. 
LO DB OIBNPDBQOS 
Ayer salieron para Cienfuegos el 
Gobernador Civi l de Santa Clara y el 
capitán Poltz con instrucoionesverbales 
del coronel Saott para resolver ol con-
flicto surgido en aquella ciudad con 
motivo de la elección del nuevo A l -
calde. 
E l Gobernador Militar interino de la 
isla ha telegrafiado á Santa Clara á fin 
de que salgan inmediatatnente para 
Cienfuegos cincuenta guardias rurales 
con objeto de cuidar de que no se alte-
re el orden público durante la reunión 
del Ayuntamiento para designar A l -
calde. 
TIENEN QUE SER 
CIUDADANOS CUBANOS 
Según nos ha informado ei coronel 
Soott, para poder sentar plaza de sol-
dado en el cuerpo de artillería que se 
creará en breve en esta isla, se necesi-
tará ser ciudadano cubano, por naci-
miento ó por opción. 
J U S T A P B T I O I O N 
E l gremio de carretoneros, tan i n -
justamente maltratado en esta era de 
ia libertad, ha dirigido una razonada 
solicitud al Ayuntamiento de la Ha-
bana, pidiendo que no se lea exija ma-
yor cuota que la que siempre pagaron, 
ó sea seis pesos, al igual de los coches 
de alquiler. 
No oreemos que el Ayuntamiento 
desatienda la justa petición de esos 
| honrados hijos del trabajo. 
CRÉDITO 
Se ha pedido al Gobernador Militar 
de la I s l a conceda nn crédito de 212 
pesos al Ayuntamiento de Baracoa pa-
ra pagar los escribientes de las eleccio-
nes de Delegados á la Convención 
Constituyente. 
VAOUNADOR 
E l Secretario de Estado ha propues-
to al Director del Centro general de 
Vacuna el nombramiento del Dr . Leo-
poldo Dulzaides Valdés , para vacuna-
dor oficial de Unión de Beyes. 
PROTESTA 
Una comisión de vecinos de Bolon-
drón, presentó ayer tarde al coronel 
Soott, varios documentos protestando 
de las ilegalidades que dicen se han 
cometido en las elecciones municipa. 
les efectuadas e l domtngc> en aquella 
población. 
Parts de nn aparato para dar dirección á los globos por M> Santos-Dumont.—Gra-
bado hecho de uua fotografía original tomada en París el 13 de Jallo durante 
las pruebas ejecutadas por el inventor. 
T7a despacho de Par í s respecto de estas pruebas dioe lo siguiente: 
París , Jal io 13.—"M. Santos-Dnmont, que ayer sorprendió á París danda 
la vuelta á la Torre Eiffel con un globo de su invención que parecía poder di-
rigir á un antojo con toda facilidad, hizo hoy una segunda a s c e n s i ó n con objeto 
de ganar el premio de 100,000 ($20,000) ofrecidos por M* Henri Deustob, 
otro entusiasta aeronauta francés, al primero qae pudiera oonstruir nn globo 
perfectamente dirigible. P a r a poder tener derecho al premio, M. Santos Da-
mont tenía hacer el viaje desde el hipódromo da Longchamps hasta la Torre 
Eiffel, dar nna vuelta completa á la Torre y regresar á Longchaps en cinoueuta 
minutos. 
Hizo en efecto el viaje, aunque oon cinco minutos de retardo, pero como 
parece haber resuelto en realidad el problema de la navegac ión aerea, el pre-
mio le será probablemente concedido, después de efectuar otra prueba. M. Da-
mont l legó á la Torre Eiffel á las siete de la mañana, quince minutos después 
del momento de la ascención. E i globo era dirigido al través de la atmósfera 
con la misma facilidad y oon más gracia, que aquella con que un barco de va-
por corta las aguas. 
E l globo, de la figura de un cigarro, es tá hecho de una tela lijera y do 
color, y tiene aparentemente 150 pies de largo por 40 de ancho en su parte más 
gruesa. Debajo del globo cuelga una especie de plataforma abierta donde va 
un pequeño motor de petróleo. D e t r á s de éste , y como á la mitad del espacio 
entre la plataforma y el globo, hay nn tornillo ó propulsor de dos aspas coa 
una pequeña vela que sirve de t imón. M. Santos-Dumont iba sentado en la 
parte delantesa de la plataforma sugetaudo las cuerdas oon que gobierna la 
máquina y el t imón. E l globo caminaba con mucha gracia al dirigirse hacia 
la Torre Eiffel, reflejando en su superficie los rayos alegres del sol de la maña-
na. Obedecía á la dirección del aeronauta oon la misma facilidad que un ya-
te en el agua obedece á la dirección del timonel. 
A l llegar al lado Sur de la Torre el globo se aproximó hasta una distancia 
de 50 y da allí dió vuelta dirigiéndose hacia el Norte sin que el viento que so-
plaba de esa dirección afectara su curso ni la suavidad de sus movímieatoa en 
lo más mínimo. E l globo dió vuelta á la Torre Eiffel á una altara de 100 me-
tros, entre el primero y el segando piso, paro al regresar para el Parque de 
Mendón le falló el motor y tuvo que descender en Boulogne-sur-Seiae. Este 
incidenta fué la causa del retardo." 
V I 
Algunos instantes después, apareció 
el intendente escoltado por los mucha-
chos, que cargados de botellas y víve-
res de todas clases, daban gritos de 
alegría. 
— L a tentativa ha fracasado, mur-
muró el comendador despechado;— 
pero esta noche yo tomaré la revan-
cha. 
Después , dirigiéndose á María y ten-
diéndole la mano; le dijo: 
—Hasta la vista, señorita. 
—Adiós , monseñor, contestó ella. 
L e trajeron su caballo y montó sobre 
él, repitiéndose los gritos de: ¡viva 
monseñorl 
E s t a vez no demostró oírlos: e spo leó 
el caballo, y marchó á galope. 
E l intendente observó que su señor 
iba visiblemente contrariado. 
—Todavía esta tontuela nos va á ha-
cer correr,—se decía. 
Y reprochaba á la joven retardar nn 
desenlace que juzgaba inevitable y pa-
ra la realización del cual le habían im-
puesto tantas fatigas. 
E l oomendador estaba de nn humor 
de perro y lo pasaba tanto como era 
posible á caballo, haciéndole correr, y 
murmuraba: 
—Mi paciencia toca á su término, y 
de grado ó por fuerza, eso terminará 
esta noche. 
Puso el caballo al paso y se dirigió 
á Laroque, preguntándole: 
líoYlmíento lafítinii 
E L F L O R I D A 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano Florida, con carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
SESION imíICIPÁL 
D E L D I A 9. 
A las seis menos veinte y dos minu-
tos pretendió el presidente, señor L a -
torre, abrir la sesión, aprovechando ia 
cirounstanoía de encontrarse muy 
próximo al a&lón de sesiones el conce-
ja l señor Zayas, que completaba el 
número necesario. 
—l^o hay quorum—ÚÍQQ el señor 
García Kohly. 
— B l señor Zayas viene enseguida, 
contesta la presidencia: 
—Que venga; de lo contrario la se-
s ión no puede empezar. 
Entonces entra an el Sa lón ei se-
ñor Zayas, y se abre la ses ión á las 
seis menos diez y ocho minutos, ha-
biendo asistido, además de los conce-
jales referidos, los señores C á r d e n a s , 
O'Farr i l l , Fernández Orlado, B a r r e -
na, Meza, Guevara, Veiga, Núñez de 
Vlllavioenoio, Borges y Polauco. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
Mientras se leía el acta, el señor 
Loinaz del Castillo, con el sombrero 
en la mano, se acerca á la presidencia 
con la cual departe largamente, diri-
g iéndose después al si l lón ocupado por 
el señor Meza, con el que estuvo ha. 
blando durante algunos minutos. 
L a Secretaría dió lectura de una co-
municación de la Secretaría de Ha-
cienda, en la cual se hacen reparos de 
alguna importancia al presupuesto vi-
gente. 
E l señor Borjes, propone que dicha 
comunicación pase á informe de la co 
misión de Hacienda. 
E l señor Zayas dice que la comisión 
de Hacienda, no se ha reunido aun una 
sóla vez, apesar de que hace más de 
un mes que este Ayuntamiento viene 
funcionando. 
Se autorizó el pago de las raciones 
facilitadas á los detenidos en el Castillo 
de Atarás y Vivac. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Gobernador Civi l de la provincia 
revocando el acuerdo del Ayuntamien-
to por el cual se nombró al señor O'Pa-
rril l vocal de la comisión encargada de 
redactar el reglamento para ingreso de 
médicos forenses. 
B l señor O'Parril l hizo constar que 
cuando se le hubo comunicado dicho 
nombramiento, él rehusó aceptar el 
cargo ante el señor Latorre y otros. 
E l señor Latorre, afirma ser cierto 
cuanto el señor O'Parri l l había maní-
fesftado, pero que él no lo había hecho 
saber al Alcalde esperando una opor-
tunidad, cuando le había sorprendido 
la disposición gubernativa. 
E l señor Zayas dice que acata lo dis-
puesto por el Gobernador Civi l , no ma-
nifestándose conforme oon que aquella 
autoridad haya diotado esa disposición, 
invocando el artículo 102 de la ley mu-
nicipal. 
Acto seguido, la Secretaría leyó otra 
disposición de ia referida autoridad, 
revocando el decreto del Alcalde y sus-
pendiendo el acuerdo del Ayuntamien-
to del 23 del mes anterior referente al 
nombramiento de nna comisión espe-
cial de higiene. 
E l Sr. Núñez de Villavicenoio indi-
ca al Cabildo que de la disposición gu-
bernativa que se había dado lectura ee 
deducía bien claramente que los actos 
realizados por la comisión de higiene, 
comisión que de una manera ilegal co-
metió extralimitaoiones al quitar y po-
ner empleados, siendo así que su juris-
dicción había terminado el día 31 de 
Agosto, debían declararse nulos, repo-
niendo en sus puestos á los empleados 
que aquella declaró cesantes carecien-
do de facultades para ello. 
Los señores Zayas, Borges y Barre-
na se adhieren á lo propuesto por el 
Sr. l íúñez de Villavioencio, proponien-
do después este concejal que el jefe de 
la Seoeión de higiene sea nn médico. 
—Algunos concejales á la v e z -
aceptado. 
E n armonía con la anterior|proposi 
ción, el Sr. Zayas propuso, y fué acep« 
tado, el nombramiento de jefe parala 
—¿Habéis sabido á dónde van á acos-
tarse ¡os saboyanos. 
—Sí, monseñor. 
—¿Es en San Jul ián, sin duda? 
—No, monseñor. Antes de llegar á 
esa aldea hay una venta aislada, justa-
mente á la mitad del camino entre Sa-
llanches y Nsntua. 
—¿Conocéis esa posada? 
—Sí, monseñor. 
—¡Bien! allí iremos á comer. 
— E s costumbre que los emigrantes 
se detengan, y como tienen todavía 
algdn dinero en el bolsillo, beben mien-
tras les queda un céntimo. Después , 
mendigan todo el camino en los países 
menos pobres que atraviesan, enseñan-
do sus juguetes, cantando y tocando la 
gaita. 
—¿Me parece que estáis informado 
de la distribución de esa veota. 
—Sí, monseñor. 
—Entonces, hablad. 
—Tiene el piso bajo, una gran sala y 
una cocina: el primer piso tiene dos ha-
bitaciones con nna cama cada una. 
Después , fuera, al fondo del patio, hay 
una granja y caballeriza? 
—Por ahora, ya sé bastante, Laro-
que: nosotros vamos á visitar la barra-
ca en nn momento. ¿Conocéis al ven-
tero? 
—Perfectamente, monseñor. 
—No es, ni muy rígido, ni tampoco 
muy escrupuloso, ¿no es así? 
-—Es ventero, monseñor. 
—¡Admirablel Nosotros no debemos 
estar muy distantes de la fonda. 
—Con nn cuarto de hora al galope 
estaremos allí. 
—Pues bien; galopemos, Laroque, y 
conolniremos por hoy. 
Los ginetes, metiendo las espuelas 
y soltando las riendas, en breves ins-
tantes llegaron á la venta, y echaron 
pie á tierra oon satisfacción de L a -
roque. 
L a descripción que Laroque había 
hecho del mesón era bastante exacta. 
L a gran sala baja no contenia más que 
mesas y sillas, eon una puerta y ven-
tana sobre el patio y el camino. E s t a 
gran sala comunicaba con un corredor 
que contenía la caja de una escalera 
de madera que la dividía de la cocina. 
E a el primer piso había tres cuartos 
de dimensiones desiguales. E l m á s 
grande tenía una cama enorme, nna 
desagradable y sombría tapicería, noa 
mesa oon un jarro de agua, una palan-
gana y varias sillas en mal estado. 
Los otros dos, aunque más pequeños, 
estaban adornados oon el mismo gus-
to. A l fondo del patio, nna granja bas-
tante espaciosa, y nna caballeriza que 
podía contener cuatro ó cinco caballos. 
Por último, había, del otro lado de la 
cocina, una sala pequeña, aislada, á la 
cual se entraba por una puerta qae da-
ba sobre el patio y que no tenía ningu-
na comunicación con el cuerpo princi-
pal de la casa. E r a la habitación que 
ocupaba el posadero. 
Sección de Higiene con el carácter de 
interino, conservando el puesto que 
tiene eu la actualidad, al Dr . D . Fran-
cisco D í a z Piedra. 
A las seis y media entró en Cabildo 
el Sr. Hoyos. 
A propuesta del Sr. Zayas se acordó 
no acceder á lo indicado por el Super-
visor de policía al proponer la compra 
de máquinas fotográficas con destino 
al cuerpo de policía secreta. 
A propuesta del Sr. Zayas se acordó 
dirigir un ruego al Departamento de 
ingenieros para que reponga á loa 
guardas de paseos y parquea, suspen-
didos recientemente, teniendo en oaen-
ta lo útil del servicio que aquellos pres-
taban. 
E n el mes de Marzo próximo pasado 
ae celebró por el Ayuntamiento un 
concurso para proveer de uniformes á 
la policía de esta capital, cuyo concur-
so fué adjudicado á los señores Prieto 
y Almaguer, grandes patriotas, según 
entonces dijo el Sr. Veiga. 
Mas, como apesar del tiempo trans-
currido, el Ayuntamiento no ha pues-
to en posesión de su contrata á los 
comerciantes referidos, éstos se faeron 
en queja para ante el Gobernador cî  
vil, cuya autoridad pide al Ayunta-
miento que informe acerca de ese pap 
ticnlar. 
Se dió cuenta también de nna co» 
mnnieación del Supervisor de policía, 
dirigida al Alcalde municipal, en la 
que le habla del cambio de los unifor-
mes de la policía, sin citar para nada 
al Ayuntamiento, por lo que, después 
de haber hablado en defensa del a-
cuerdo del Ayuntamiento los señorea 
Meza, Borges, Zayas, García Kohly, 
y Veiga, ee acordó contestar al Go-
bernador Civi l en lo que respecta á lo 
solicitado por los señores Prieto y 
Almaguer, y en cuanto á lo qae se 
propone por el Supervisor de policía, 
que siendo aquélla nna comunicación 
dirigida al Alcalde, encerrando nna 
proposición que pugna con un acuer-
do tomado por el Ayuntamiento, se 
devuelva al Alcalde para que él sea el 
único responsable en este caeo. 
Le fué concedido un mes de licencia, 
por enfermo, al Secretario de la Janta 
de Amiilaramiento, señor Piñeiro, y 
se levantó la ses ión á las siete y cuar-
to. 
NUEVA YOSK Y LONDRES 
lülSoienUfie American, ha publicado 
un trabsjo comparativo entre Londres 
y Nueva York, en el cual demuestra 
que el desarrollo de la gran metrópoli 
norte americana es más rápido qae el 
de su rival inglesa. 
E n 1891, la población de Londres 
era de 4 433,220 y hoy alcanza á 
4.803,342, lo que representa un aumen-
to de 370,122 habitantes ea 10 años; 
en 1891 la población de todas las 1( Ci-
udades que constituyen hoy la "Grao-
de Nueva York,»' era de 2 493,303 y ae 
eleva actualmente á 3 437.202, reaul-
tado para los diez años, un aumento 
de 944,010 habitantes. 
Quince años atrás, la población de 
Londres aumentaba á razón de 50,000 
habitantes por año; pero na la última 
decada, fué solamente de 30,000 almas, 
por año; mientras que en Nueva York, 
el aumento que era solamente de 31 
p § antes de 1890, subió á 37 p § 
anual durante los últimos diez años. 
Suponiendo que el aumento alcance 
y se sostenga á 40 p § anual duraota 
los diez años venideros, en 1911 ia po-
blación de Nueva York igualará la de 
Londres. 
E l aumento de la población de Nue-
va York es anormal, aún tratándose de 
ciudades americanas, exceptuando 
Chicago, cuya pablación ha aumenta-
do en los últimos años, á razón de H 
p § anual; para las tres ciudades qae 
cuentan oon 500,000 á 1.000,000, las 
cinco con 300,000 á 400,000 y lasooho 
Esas disposiciones no le disgustaron 
al comendador, y le parecieron cómo-
das para la ejecución de sua proyectos. 
Los caballos estaban en la caballeriza, 
y en la gran sala del piso bajo el posa-
dero, que se deshacía en cumplidos: 
había llevado nna botella de su mejor 
vino y dos vasos. Se le envió á la ca-
balleriza para ver si los caballos esta-
ban bien atendidos. 
— E s e hombre va á volver—dijo el 
oomendador á Laroque—y yo voy á te-
ner oon él una conversación, de la cual 
no perderéis ni una palabra. E s preci-
so terminar esta aventura amorosa, 
tras la que corremos hace dos días, y 
María, á la cual tengo cercada, aguar-
dará esta misma noche envuelta eu las 
mallas de mis redes. 
E l posadero volvió y dijo que los ca-
ballos habían reoibido las atenciones 
necesarias. 
— E s t á b ien—contestó el oomenda-
dor. — Señor mesonero, conversemos. 
Deseo terminar un asunto con vos. 
—Estoy á las órdenes de su señoría. 
—Necesito ser , por esta noche, el 
dueño aquí; bien entendido qae ni TOS 
ni nadie han de molestarme. 
—¡Cómo, monseñor! ¿Quiere echar-
me de mi casa? 
— E n absoluto. Tendré tan sólo á 
vuestro criado, si oreéis que pueda te-
ner confianza en él y que me obedecerá 
ciegamente. 
oon 200,000 á 300,000 habitantes, el 
promedio del aumento de población Be 
aprecia en 25—37¿ p g anual. 
Muy distinta es la cuenta qne saca 
el Daily Mail, según el cual, y oon 
arreglo á las cifras reotifloadas del úl-
timo Censo, la población de Londres 
y eua arrabales ea hoy de 6.578,794 
almas, contra 5.617 232, en 1891 
De este total, 4.536,034 habitantes 
corresponden al ««Administrative Oo-
nnty" y 2 042,750 al "Onter Ringu 
(loa barrio exteriores) que Bon los más 
populosos. ReRulta del último üenso, 
qae la p o b l a d ó i de Londres ha au-
mentado en 17—1 p g , durante los 
últimos diez años. 
Departamento da Agricultura dolos E . U. 
S e c c i ó n do la I s l a de Cuba . 
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Lhivto.—De ligeras á fuertes fueron 
laa lluvias oaidas, y en varias locali-
dades, diariamente. Resultaron muy 
beneñoiosas esas aguas al desarrollo 
do todas las siembras; pero cansaron 
eu algunos lugares la interrupción ó la 
suspensión de ciertos trabajos agríco-
las. Las tierras bajas en NO. Matan-
zas se hallan anegadas. E l rio Najasa, 
en SIS. Puerto Príncipe, creció lo que 
nunca se recuerda haber sucedido. To-
dos loa ríos en S E . Habana crecieron. 
Tabaco,—Puede ooneiderarse termi-
nada la escogida en BO. Pinar del Eío; 
son pocas laa ventas y á precios nada 
satief'aotorios; se están preparando te-
rrenos para semilleros. E n NB. Pinar 
del Eío continúan paralizadas laa esco-
gidas. Se están sembrando semilleros 
en Slü. Habana. Oontinúa la escogida 
en SO. Santa Clara. 
Cuña.—Ha SO. Habana los retoños 
presentan magcídoo aspecto. E n S E . 
Habana quedaban paralizados todos 
los trabajos de campo. E n NO. Matan-
zos los campos están lozanos y las ca-
fias nuevas lacen admirablemente. E n 
NB. Matanzas se suspendieron la lim-
pia y otros trabajos que necesitan los 
campos á canea de la humedad excesi-
va da la tierra; laa cañas lucen bien; 
ee eigae sembrando. E n SO. Santa 
Ciara el tiempo era muy favorable para 
tudas las cañas, menos en los terrenos 
bajos, que conservaban demasiada hu-
medad; adelantan la limpia, segunda 
mano de chapeo y los trabajos de arar 
p.f.ra la siembra de frío; casi termina-
dM los trabajos de cultivo en los cam-
po? do caña nueva, y éatoa se hallan 
oael limpios de yerba; en ciertos luga-
gares se están marchitando loa retoños 
por exceso de humedad y falta de sol, 
en general presentan muy buen aspec-
to los campos, y la planta se desarrolla 
de manera satisfactoria. E n NO. Santa 
Ulara han casi terminado los trabajos 
de guataca; se aporcan las cañas nue-
vas, se ha dado la primera mano de 
chapeo, se espera tiempo más seco para 
arar y dar la segunda mano de chapeo, 
así como para emprender otros traba-
jos agrícolas; en alguaoa lagares se 
paralizaron loa trabajos de campo; en 
otros adelantaron los de arado para 
siembras de medio tiempo; fueron per-
judiciaies las oondioionea del tiempo 
á las siembras de terrenos bajos. E n 
S E . Santa Clara el estado del tiempo 
favoreció la planta. Se signe sembran-
do ea N E , Santa Clara, y se ha vuelto 
á emprender la limpia; paro en ciertos 
puntos las lluvias interrumpieron la 
segunda mano de chapeo. Bu ÑO. Puer-
to Principo el tiempo favoreció todos 
los campos de onña, y eu N E . de la 
mism» provincia mejoró algo el estado 
de ellos. 
Frutos menores, E n SO. Pinar 
del í i ío el tiempo húmedo perjudicó á 
esas siembra?; mientras que fueron fa-
vorecidas por buen tiempo las de N S . 
Pinar del Eío . E n SO. Habana la con-
tinuación de lluvias perjudicó esas 
siembras; se preparan terrenos para 
eiembras menores. E n S E . Habana to-
das laa siembras menores lucen admi-
rablemente; paralizados todos los tra-
bajos agrícolas. E n NO. Matanzus 
anegados todos ios terrenos bajos. E n 
N E . Matanzas la excesiva humedad de 
la tierra impide el cultivo, ha empeza-
do á cosecharse mala tierno, y escasean 
todas las viandas. E n NO. Santa C l a -
ra la humedad excesiva da la tierra 
impide el arar y otros trabajos de cu l -
tivo, E n SO. Santa Clara sa paraliza-
ron ciertos trabajos agrícolas en algu-
nos logares, mientras qne en otros no 
se interrumpieron; el mai« progres» 
bien, está mazorcando y promete re -
gular cosecha. Abaudan ea S E , 
Paerto Príncipe el maíz, los melones y 
los egaacates. E n SO. Santiago de 
Cuba abundan lea melones y las vian-
das. Presentan buen aspecto en S E . 
Santiago de Oaba estas eiembras, que 
han recibido buen cultivo y se hallan 
limpias de yerva. 
E n NO. Matanzas la pintadilla ha 
matado todos los puercos. E n SO, 
Santa C.'ara nn rayo cayó sobre una 
cssa y la quemó. 
Las crías van bien en NB. Pinar del 
Eío. 
D E B A T A B A N O 
5 de Agosto de 1901. 
Quosque tándem — ¿hasta cuando1! 
así dijo uno de loa más elocuentes 
oradores romanos al dirigirse á Oati-
Una; y nosotros lo recordamos ahora, 
al saber noticia de cierta clase de pro-
cedimientos, con los que se cree que se 
hace patria y se ganan glorias. 
Sa nos manifestó haber presentado 
in&tancia en la Ayudant ía de Marina, 
eutorizada por varios individuos, soli-
citando la prohibición á los extranjeros 
de patronar barcos dedicados á las I n -
dustrias del mar. 
Se comprende claramente la idea de 
lo que se quiere; pero suponemos que 
nada conseguirán fundándonos para 
ello en la equidad y la justicia, cuyo 
cumplimiento se halla confiado á altos 
funcionarios que no se fijan en nimie-
dades, adiós mis rencores. 
Por si no fuera- suficiente lo que nos 
concedo el Tratado de París , el artículo 
1° de la orden 99, fecha 3 de Marzo de 
1899, dice: 
O R D E N 99, 
Marzo 3 de 1899, 
Artículo 1? Dentro de la zona marí-
tima y en la temporada hábil, ó sea: 
onando no hubiese desove, es libra la 
pesca solo á los domiciliados en la 
Isla de Cuba, 6in qne pueda otorgarse 
á nadie privilegio ó monopolio aten-
tatorio pára el derecho exclusivo de 
pesca en cualesquiera de las aguas, 
rios, y bahías de la Isla, bien sea en 
sa totalidad ó en parte de ellas. 
Además d«l derecho que nos conce-
de la ley, teneiros, como todos, el de la 
vida, sin comprender el por qué la eli-
minación de elementos pacíficos y su-
fridos sin más patrimonio que el tra-
bajo, que ganan honradamente el sos-
tenimiento, á fuerza de vigor y de 
vicisitudes. 
Según se nos manifestó la instancia 
origen de este asunto, fué informada 
en justicia por el Capitán de puerto 
señor Agüero, y remitida á la Comisión 
de Marisa para su resolución. Dada 
la imparcialidad con que el eeQor 
Agüero trata todos sus cases, no nos 
estraña; pues nos consta que mide á 
todos por igus', siempre y cuando se 
bailen dentro ae la l ey , sin distinción 
de ningún genero. 
Tenemos noticia, sunqua de palabra, 
de qniénes son los firmantes, y de ser 
cierto, nos causó estrañeza, por que 
debían acordarse lo que fueron é í i i-
pieron y á lo que pertenecieron . 
Debieran tener m ly presente, que 
aquellos que estuv .«íron en el monte 
defendiendo nn ideas, pasando infini-
dad de trabajos y calamidades natu-
rales de la guerra, jamáa se han ooc-
pado ni se ocupan de cosas análogas, 
pnes las ooneidsran sin importancia. 
Por hoy nos concretamos á suplicar 
á esa ilustre Corporación de Marina, y 
autoridades que han de resolver el 
citado caso, que procedan con todo el 
rigor de la jusoicia, conforme acostum-
bran, para que no ee impida de tra-
bajar á quien tiene deseos y derecho 
para ello. 
E s t a tarde tenía nn individuo qne 
embarcarse para Alcántara, y no sa-
biendo cómo llevar su voluminoso 
equipaje, resolvió el problema oon fa-
cilidad. 
Subió á loa altos del Louvre, y en 
una habitación encontró una maleta 
mal puesta, pero como le gustaba, 
cargó con ella, l levándosela á la ma-
nigua, Gracias que al Jefe ds Policía, 
señor González, no le gustan estas 
bromas, y seguidamente lo puso & 
buen recaudo, 
E l Corresponsal. 
8 BÍTALAMIBNTOS P A B A H O Y 
TRIBUNAL SÜPEEM0 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Cipria 
no Cárdenas Chappoten, en causa porhur-
to.Ponente: Sr.Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Ldo. Vidal. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala da lo Civil: 
Autos seguidos por D. Francisco Fernán-
dez contra D. Manuel Diana, en cobro de 
pesos, Ponente Sr. Montevorde. Letrados: 
Ldos. Planas y García. Juzgado, del Nor-
te. 
Demanda contencioso-administrativa es-
tablecida por el Seminario contra una re-
solución do la Secretaría de Hacienda, so 
bre cobro de róditoa do censo. Ponente: se-
ñor Lancia. Letrado: Ldo. Eoay. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0SAL1S 
Seooión primera: 
Contra Domingo Suárez Díaz, por robo. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Portuon-
do. Defensor: Ldo. Antón. Juzgado, dol 
Oeste. 
Contra Alfredo Peraza, por disparo do 
arma de fuego. Ponente: Sr. L a Torre. Fis-
cal: Sr. Vallo. Defensor: Dr. Dolz. Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
Seooión segvmda: 
Contra Federico González y otros, per 
robo. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: señor 
González. Defensores; Ldoa. Alvassea, Ro-
dríguez Cadavid, García Balsa y González 
Sfirrainz. Juzgado, del Norte. 
Contra Juan Po Alfonso, por prevaricf?-
oión. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: señor 
Freiré. Defensor: Ldo. Becl. Juzgado, dol 
Sur. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Aduana d@ la «Eüabana 
L a compañía ocupará el coliseo del 
Dr- Saavei ij , haciendo en dtbat, pro-
bablemente, el día 15, oon el drama 
del insigne Bohegaray JSN looo Dios, 
estrenado en la Habana últ imamente 
por loa artistas de la troupe de Sena-
dor. 
Prometemos para más adelante nue-
vos pormenores sobre esta temporade. 
POEMITA EN PROSA.— 
L a Visagra 
Oada vez que se abría ó cerraba la 
puerta, la visagra rechinaba áspera-
mente. 
—¿No estás bióa? — le preguntó * 1 
amo nn día, 
—No. 
—¿Qué quieref»1! 
—Que me untes. 
E l amo le echó o ñas gotas de acei-
te, y la vteagra pareció moverse con 
toda comodidad. 
Esto duró noa semana, dos á lo 
más. 
L a visagra empcaó otra vez á re-
obinaí1. 




Nueva unción, y otra vez la visagra 
volvió á girar perfaotamaute. 
Pero dies ó doce máa tarde, al abrir 
se y cerrarse la pueita, se renovaron 
los chirridos, 
—¿Qaé te psea? — dijo el amo, con 
bastante enfado. 
—Que estoy incómoda, 
—¿Y qué quieres? 
— Qne vueiv s á notarme, 
—¡üómol ¿Otra vez? 
Eutoaces la visagra eontióndose con-
testó: 
—¿Una vez más, preguotasl Una 
vez, y diez, y ciento y un millón 
SI efecto dol aceite ¿eso no aabás? no 
dura máa allá de nn par de amanas. 
Para que las vísagraa no rechinen y 
giren bien, hay que untarlas con frs-
cnencíe. 
mi t litós PersoM 
i p . 
i n f e m e d a d e s de i o s oídos, 
í k s í F O - i s t e s t i i a l e s y n e r v i o s a » , 
Consultas de 11 á 1 de la tarde ? de 7 á 
S de ia noche. 
M u r a l l a e s q t ü n a á 
o asi p 
Vi l l egas , altos. 
10 w 
IRONICA R E L I G I O S A 
Ayer, viernes, 9, se recaudó ea 
la Aduana de este puerto, por todos 
oonoeptos: $46,162-45. 
üfl ira sote Eleclricíflí 
Acaban de recibirse en ñ a Moderna 
Poesía, Obispo 135, nnevoR ejomplaree 
sobre el tan reol»mado libio de É . D a -
cromont titulado Eleotriaidaá, teoría y 
producción; aplioaoiones industriales. 
(Jomo hemos dicho recientemente, 
esta obra es la más oonupleta y mejor 
presentada que se ha pufolioado sobre 
la materiB; y ha sido traducida al oas-
teliano por el reput&do lagaaiero es-
pañol D . Ricardo Yesares. 
L a edición española editada por la 
casa de Bailly B'tilliere (Madrid) está 
bien impresa,con grabados ilnstracivos, 
y el texto so halla al alcance de todo 
el qne tenga medianos oonooimientoa 
en física y aritmética. 
Consta de dea tomos. E l primero de-
talla los conooimíentca más modernos 
y teorías sobre la Electrieidad, y el 
segundo trata de las aplioacioa^as in-
dustriales de esta fuerza y los alcan-
zan nn desarrollo inmenso. 
Toda oíase de trasmisiones dte fuer-
za, ya para telegrafía, ya para mover 
máquinas industriales, etectrolisis, gal-
vanismo, tracción eléctrica tranvías 
ferrocarriles, ventiladores, montaje y 
mando de dinamoo ; alumbrado ¡par»* 
íftyos, dorado, plateado, transfcsrrr.a-
dorea, acumuladores, aparatos de se-
guridad, timbras, hornos elóotridos, 
oowientes a l í e i aa t ivas , polifásioaw y 
de aita frecuencia, teléfonos, trasporte 
de e ^ r g í a á largas dintaaoias, aplica-
oiones de la electricidad a la meÉioi-
ca, eto. 
E n ÜÜÍ todo cnanto se ha llevado á 
la práotioü hasta hoy en materia de 
industrias jelóctricae; todo eatá espli-
cado con claridad y detalladamente 
para qae ios ingenieros y loa Jiadus-
triales en general puedan consultar 
con fruto el libro. 
E n loa actuales d ías es indispensa-
ble en todo dei?pai3ho de empresa in-
dustrial y en toda persona dedicada & 
estos ramos de la industria, la pose-
sión de esta obra d e . E . Daaremont. 
L o s OONCIBETOS JXB TAOÓN .—He 
aquí el programa do !a Sociedad de 
Conciertos Populares para la velada 
de esta noche: 
Ia Parte 
1 Gran Marcha "II Profóía". Meycr-
leer. 
2 a Andante amoroso. A.Mavün. 
b Minuetto. Bolzoni. 
3 "Mlguon". Fantasía Mosaico. A. Tho-
mas. 
Diez minutos do intormadío. 
2a Parte 
1 "Le Flute Enchante" Overtura (Ia 
audición) Mozart. 
2 Le "líeve", Morccau de Salón. £?. Gol-
terman. 
Solo de violoncello, Sr. M. López Sim^ 
3 "Komanza de Primavera". (Ia audi-
ción). Mendelsshon. 
Diez minutos de intermedio. 
3a Parte 
1 "La Colomme", entreacto. (Ia audi-
ción) Oounod. 
2 "Zarabanda" (Siglo X 71) D. Zipoli. 
Solo do violoncello, Sr. M. López Simó. 
3 "Todo Esperanza", tanda do valses 
(Ia audición) E . 3. de Fuentes. 
Mañana: gran matinée en obsequio 
de los dependientes del comercio. 
¡A D I V B R T I E S B I — A vuela pluma 
haremos el índice do varias fiestas 
qae hay preparadas. 
E n el ¿¿oso Cubano y en la sociedad 
Minera, se bailará esta noche como se 
bailaría mañana, á luz del día, en Ja 
Sociedad del Vedado y en la glorieta de 
la playa. 
E l lunes ea la función á beneficio de 
la señora madre de Martí y el jueves 
habrá fiesta, con motivo de la reparti-
ción de premios en el Conservatorio 
Nacional. 
A reserva de hablar de oada una de 
estas fiestas, con más detención, que-
dan por lo pronto, ahí anunciadas. 
Y já divertirael 
L U I S A M A E T I N E Z C A S A D O , — S e g ú n 
telegrama que ayer recibió nuestro 
amigo Pedraza, administrador del tea-
tro de Payret, ei día 12 del actual, ó 
sea el lunes próximo, embarcará en 
Puerto Príncipe, á bordo del vapor 
Ma* (a Herrera, la compañía dramáti-
ca que dirige la primera actriz dpfla 
Luisa Martínez Casado, 
Y quien dice vissgras, dice amigos» 
oo mpañeros, dependiente-e, servidores, 
Fantastich. 
L A V U E L T A A L MUNDO.—Por se-
gunda vez ee representará hoy en 
A.lbi0u la zarzuela de gran espectáculo 
en tres actos L a Yvelta al Mundo. 
Regirán los precios de la noche 
anterior. 
Esto es: los palcos á 3 pesos y las 
lunetas con entradas á 1 peso. 
Por toda la función. 
C K E E E y A M A E — 
Quiero creer y amar: si mi creencia 
en el bien y el amor es loco onsueüo, 
y tú que dudas y odias ores dueño 
de la verdad qua guarda la experiencia; 
Soy enfermo insurablo; si, la ciencia 
me ofrece en vano cuidadoso empeño: 
odio su voz, sus máximia desdeño, 
y encarnado estoy en mi doleacia. 
No me arredra el presento, que si airado 
se llega á mí, con el placer pordido 
tengo en la mente el porvenir soñado. 
Queda con tus recelos y tu olvido 
que no cambio mis ponas d i engañado, 
por tus dichas de cuerdo y de advertido. 
Franvsoo A. de Ic •ea. 
L I O K O D E CASA B L A N C A . — E Ó aqoí 
el programa de la velada y buila que 
se efectuará hoy, Bábado, en el Liceo 
de Casa Blanca, a beneficio del bene-
mérito grupo do bomberos que presta 
sus servicios en aquella barriada. 
L a sección da filarmonía del "Círcu-
lo Hispano" tomará parte en la fun-
ción. 
A las ocho en punto da la nooha se 
cantará en la iglesia un Ave Muría y 
la Salve del maestro Oadrid. Habrá 
fuegos artitíoiales en la plaza. 
Se representarán en el Liceo las 
graoiogfte comedias Para una modista 
un sastre y L a Hostería de Gaspar, 
arreglada al castellano por don Pablo 
Font. 
E n el primer intermedio los coros 
da l a sociedad <;Dulaarasda Entarpe" 
cantará el precioso eohotís de Clavó, 
titulado E l pri ner a ú o r . 
E l distinguido maestro D. Felipe 
Palón, dirigirá la función, y espeoiai-
mento ia p&rto muaioa), 
A l final habrá baile. 
Preoiof: Entrada pgrá oaballeros 
60 oentavop; ídem para señoras 30 
centavos, y para niños 20 centavos. 
Auguramos nn feliz éxito á tan ex-
celente faaoióa. 
TBEYISÍO.—Loa programas del Circo 
Treviño anuncian para hoy el debut de 
varios artistas figurando entre ellos 
los notables acróbatas hermanos Pérez. 
L a grandiosa colección da fieras 
amaestradas y el travieso mono ecues-
tre harán trabajos asombrosos. 
Mañana: dos funcionen; la primera 
es la matinée á laa dos da ia tarde, con 
regalo do un león, y la segunda á las 
ocho da la noche. 
T B O E I A D E UN L O O O . — E l hóroa del 
hecho que vamoa á referir ea un looo. 
Sin locos, no habría historias, ni se 
plantearían ¡os problemas delicados do 
la moral y del derecho. 
E l dementa á que aladimoa se acar-
eó hace poco al vaotanilio del cajero 
del teatro Metropolitano da Barlín. 
Presentó á dicho empleado sa tarje-
ta, que era la da un estudlanta de de-
recho, y dijo que tenía que ver al di-
rector. 
E l cajero quiso sabor el objeto de 
la visita, y eutomoa el recién llegado, 
hombre joven, ooüteató. 
—Vengo á cobrar mia derechos da 
autor. 
Esto dió ^ogar al siguiente diálogo: 
—¿A q^e derecho os referís? 
— A ^os que me corresponden por la 
reprp,ísentaoióa de las obras " L a loca 
no'jhe»» y " E l mandarín da Taiag-
Uag-Ting." 
— E a verdad que en esta teatro se 
h.r*n representado laa producciones de 
que habláis, per^vos nos sois el antor 
de ellas. 
—Si , señor; esas obras son mías. 
No las he escrito, paro yo las viví an-
tes de que se escribieran; da modo que 
puado decir que verdaderamente laa 
he oreado. Las ha hacho pasar de la 
potencia á ia acción; soy, pnes, sin 
duda alguna en autor. No reclamo los 
derechos en su totalidad: reconozco 
los del especialista que sa ha tomado 
el trabajo de escriolr las escenas qne 
yo realicé; pero exijo formalmente que 
sa ma entreguen 300 marcos. Bá es-
candaloso que vos no ma lo hayáis ofre-
oido en seguida, y hsbeia desabor que 
no quiero esperar un minuto más. 
D e s p u é s de estas palabras, el caje-
ro, poco predispuesto á Iss diaousionea 
matemáticas , dió por terminado el diá-
logo y cerró su ventanillo. 
Entoncas el loco rompió loa crista-
les de aquel con el bastón da que iba 
provisto, y, lo que era de esperara?, 
f s ó detenido inmediatamente. 
L A NOTA F I N A L . 
Un sujeto horriblemente sucio toma 
asiento en la tertulia de un teatro. 
A poco ee levanta y ruega á en 
vecino que le defienda el sitio. 
—¡Oh! No hay necesidad—le contes-
ta aquel.—Deje usted ahí eu sombrero 
y esté seguro de qne nadie se atreverá 
á quitarlo. 
D I A 10 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en la Merced. 
San Lorenzo, diácono y mártir, y Santas 
Asteria y Paula, vírgenes. 
San Lorezo, mártir, SI EápaSa ee gloría 
de haber dado cuna al ilustre mártir San 
Lorenzo, ei hace Italia glcrioaa vanidad 
de haber sido teatro de su triunfo, también 
Francia cuenta entre sus especiales honras 
la de reconocer por uno de sus patronos, y 
entre sus más estimables tesoros la de po-
seer una parte de sus preciosas reliquias. 
Nació San Lorenzo hacia la mitad del 
tercer siglo, en Huesca, ciudad de España, 
en el reino de Aragón. Sus padres fueron 
celosos y fervorosos ciistianos, de piedad 
tan ejemplar y aun do virtud eminente, que 
la Iglesia celebra su ñeeta el primer día de 
Mayo, siendo su memoria de singular ve-
neración. Padres tan virtuosos y tan san-
tos, necesariamente habían de dar á su hijo 
la más cristiana educación. Correspondió á 
ella Lorenzo admirablemente. Admiróse 
desde luego en él un corazón nob.e, mtié-
pido y generoso; pero sobre todo, ee hacía 
umversalmente distinguir aquel tierno y 
encendido amor á Jesucristo, que ninguna 
cosa fué capaz de entibiar ni de dism'nuir. 
Animado del celo de la religión, resolvió 
desde sus más tiernos años emprender el 
viaje á Roma, considerándola como el ver-
dadero centro do olla. El Pomlfice San Six-
to le confirió las órdenes sagradas, y con 
ellas la dignidad de arcediano, como lo 
afirma San Agustín; empleo que le consti-
tuía el primero de los diáconos déla iglesia 
Romana. 
No bien había comenzado nuestro Santo 
á ejercitar con aplauso universal las fun 
cienes de su ministerio, cuando ee levantó 
contra la Iglesia el fuego de la máa terri 
ble persecución. En ella tuvo la dicha de 
alcanzar nuestro ^aato la palma del raarti 
rio en el dia, 10 de Agosto del año 258. 
Los innumerables favores que dispensa el 
cielo en todas partea por su poderosa in 
tercesión, fomentan la general veneración 
que todos los ñoles le profesan á este gran 
Santo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte deSjMaría.—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lsreto, en la 
Catedral. 
Diciembre 8.—La Parísima Concepción, señor 
Canónigo Cisrós _ . _ 
11. 2D.—La Nalivi-iad de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Sr. Canéiiixo Cla/és, 
ADVIENTO» 
Diciembre J'.'—Dominica 1?, Sr. Penitenciarlo, 
Id. 15.—Dominica 8? Sr. Canónigo Claróo, 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónico Manavii. 
NOTA.—El coro principia á las 7* desde el 21 
de Marzo hasta el 21 de S jpíiembre, que da prin-
cipio álas 8 , ~ . . 
Ei Ilimo. Sr. Obitpo da y concede 30 días de m-
dulgenoia á Us fieiee, por oada vaz qne oigan de-
votamente la divina palabra en ios días arriba ex-
presados, regando á Cics por la exaltación de la 
fe oetólica, conversión de ks pecadores, oxtirpa-
oióa de las herejías y demás fiaes piadosos de la 
Iglesia , , 
Los s( ñores Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro sin licencia de S. 8. L , ni extender 
sos ECtmoces más de media hora. 
Por mandato de S. S I . el Obispo mi Señor. 
Alfiedo V. Caballero. 
Saorttíilo. 
Se avisa por este medio á ios señores aso-
ciados, que el día 11 de Agosto próximo 
tendrán lugar en este Centro laa elecciones 
generales para la renovación de los cargos 
de la Junta directiva que ha de regir los 
destinos de la Socieiad en ol año social de 
1901 á 1902. 
La elección dará principio á las doce en 
punto del día y terminará á las ocho eu 
punto de la noche. 
Para poder tomar parte en laa elecciones, 
solamente será válido el recibo del mes da 
Ju'io dol uresenta año. 
Lo quo de orden del señor presidente sa 
hace público para general conocimiento. 
' Habana 29 do Julio de 1901.—Ei vicese-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
o 1398 la-5—6D.-
J OOMFlflDOEá 
Para sostener la fuerza do na flr¡ ferino qae no 
pusie sostener los alltneutos. por li^-sros euij sean, 
íiay qne recurrir al "Vino de Petona de* Chspo-
teai.t," que contiene, por copi ds Bnráeoí, 10 
gramos ce excelente carne de vaca disterida con la 
pepsina y hsohn. asimilarle sia anxailio del estó-
mago. Lo i er f ;rmo3 que tomen el empleo del 
Vino, reenrrsa á la '-Peptona en polvo de Cha-
potaant. 
La ing-nf oiancia do aamiiaciÓT y dasperili-rsión 
del fotfato de cal, altnran la ftlud y confinien á 
las erfermedarUs do languidez y consaco'ón. K l 
remedio está irdicado yconaistd en el "Jarabe" 
ó el "Vino de Dcsart" qae '-on ei Hotofjtfito 
de cal oontribnje poierosameñte tí la mtricióa dq 
los inújsulos y de lo» huesos. 
Mcnastexio de Santa Clara 
En la Iglesia de este Monasterio se ce-
lebrarán los siguientes cultos en honor d<3 
la Santa Mac re: 
Dia 11.—A las cinco y media do la tarde 
vísperas, y á las sieta de la misma solemne 
salve. 
Dia 12 —A las nueve d^ la mañana ro 
lemne fiesta en la que oficiarán los ER 
PP. Franciscanos y predicará el KCo P 
Guardian de la Orden SeráSca. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del in 
diñado Monasterio, supl can por e3te medio 
á los fieles se sirvan asistir á eso^piado 
SDB actoa. 5724 2d.=-10 la-10 
R E L I G I C 
e n C a s a B l a n c a . 
Los vecinos del barrio do Casa Blanca obscqaia 
rán con flestes religiosas eu la ig l^ ia da dicho ba-
rrio ios rilas 30 y 11, U áantlBima Virgan dol Gar 
i men, patroaa de eee pueblo. 
LÜ Comisión invita á loa foligresf s y demf s de 
ivotoa. 57S6 2i-10 ia-10 
Primitiva é Ilustre Archicofradía 
de María Stma. da los Desamparados 
La miaa regltmenturla correjpoudiente al pre 
senté mea do agosto, so ceiabr r i ei próximo do 
mingo i l á las ocho y media de la mañana. Se rae 
ga & los señores Hermanos s i puctosl esistsncia 
Habana 8 de agosto de 3901.—El Mayordomo, N i -
canor S. Tronooao. B701 31-9 la 9 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
Ei miércoles 7 del corriente oomeizarí en ett 
Psrrc qaia la J; oves a del Glcsioso Han Boque, cao 
mifa retada á las 8 y media y el 16 a la m i m a ho 
ra la miaa solemco. 
El Párroco y 1? Camarera Eupllcan á los fieles 
su asistónoia. E5/S 10-d-6 
QTJB S E H A N D E CELEBRAR DURANTE 
E L SEGUNDO SE GESTEE DSS1901 
EN E3TA SANTA IGLESIA O á T E D R I L 
Agosto 1E.—Asunciúi do Nussira St-ñora, señor 
Canónigo ManiiV-t. 
Id. 18.—Domingo de Icfraocts.va, Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 19—Todos los Ssntos, Sr. Canósigo 
Ciaióá. 
Id. 1S-—San CristóWl. Sr. Panitencisrlo. 
íd. 2i.—Domingo X X V I poi-t Pentecostem. Dc-
diraeión da la Sinta ígloai» Catedral, Sr. Fsnl-
tii¡ ciarlo. 
de Tabacos , O i g a r r o a f 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü E A 
de la 
Viuda de 2i!antiQl Cama 
Santii C lara f. 
0 1233 033-
el 203 
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A R A B R I L L A N T 
CUERVO Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
z a s l i S O - i T i ^ a r o ? 
E n que todos llevan en la esfera un rétalo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
©s la únioa que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y « * > « m * * : 
tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y 
LA 37, A, A L T O S 
E N D R O G U E R I A S Y B 
uLsión Creosotada de 
ISO A L P U B L I C O 
SE 
CONFOSTELA 5 2 , 5 4 Y 5 8 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo. 
yerí i d e oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ^Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los 
cios siguientes: 
^ de pareantes y laxantes 
M conocidos, ía M A G N E S I A 
áfe S A R R Á sigue teniendo l a 
| p preferencia para eomba* 
^ í i r las AccáíaSy índígfestíones^ 
| | | Jaquecas, Mareos, y d e m á s 
IH Irregniaridades del apa-
4? rato digestivo; a s í como las J | 
"* del H%aoo, 
A L I M Í f l t O PARA NIÑOS»CRIAM&EimS 
COKVAltClINTES, PERSONAS B E i l l l l 
C')370 
W3!M5E SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMiUR, 
" M E ^LAMAflCA.BE VENTA tN TODAS LAS , 
'fÁftMfitlAS"íf ESTABLECIWl 1ENTOSJDE VIVERES f INOSr 
8M9 4AJ3IÉEC.C1GN fftCUUATIVA DEl QUIMICO Ja CUAIiRAIO/ 
1 Ag 
A BASE DE KOLA, COCA, GLIOSRINA Y LACT0FOSPAT0 D-E 0¿L 
Tónico, Digestivo, Nutritivo, Agradable, Vigorizante y Reconstituyente 
S u é x i t o curativo es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n de este 
poderoso remedio, que puede l l a m a r s e e l 
S X J I X I I R , I D E S . A X J T J J D 
U N G Ü E N T o T A M m o DE R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente las úlceras 6 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos, liña, erisipela, etc. 
Calma iaetaptáneamente loa ardores, panzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto au UBO.X 
SU precio está al alcance de todas las fortunas. 
En Ja tapa de la caja va grabado el nombre da UGNUENTO. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, San Miguel 82 
. . A . 4 W ^ k ^ K ^ k ^ ^ ^ k ^ ^ k ® , ^ ; 
m 
OUMN INFALÍBL 
toda las buenas 
i n á c l a D e p o s i t o p r i n c i p 
IT 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a ; C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
C a t a r r o d o l a v e j i g a , H e m a t u r i a . ^ - ^ . 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e f e m 
PÁfííS, 8, tu» Vlolpnna, y en las principales Farmacia». 
K s s a B i 
A & V í k 
DE LA 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l la s de sarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones í d e m $12 .OO „ 
1 m e s a de centro $ 1.50 „ 
| Vejiga, etc. 
* P o r d i c b 3 r a b i l e s i 
por s a e 
m e r a d a é ir 
p r e p a r a c l d n i a 
E F E R V E S C E N T E , 
' {ÉILiOSA Y PUROAJ 
es preferida á todas. 
S u antiguo c r é d i t o y 
mucho consumo as i lo 
| fustifican. 
P a r a su g a r a n t í a ex i ja 
siempre el nombre de !a 
i m m m m 
8 «E-ií:fl 
R . C R U S E L L A S . 
De (plátano: 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos sillones^ 
$62 .OO. 
1 j c e g ó de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4 s i l l a s , 2 si l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
nocii?, todo de negal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 conso la con 
espejo, $92-50-
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro. 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con las m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A W C J S , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
E i l l a s de m i m b r e desAe $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, í d e m , 1 0 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$ 7 0 . 
Pe inadores con luna vise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal, 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, idem, 3 í d e m , idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l iras , cocuyeras , etc. 
Aretes de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 cts . par. 
Prendedores , L 'ar t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7 .50 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5 O. 
M e d a l l a s esmaltadas , desde QO 
centavos. 
Gazganti l las de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
1 docena cuchi l los plata Boxbolla, 
$3 .50 . 
1 idem t a ñ e d o r e s idem, $7 .50 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$S.OO. 
1 idem cuchari tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , tenaci tas para 
a z ú c a r , cucharones, juegos de toca-
dor, servic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
R E L O J E S 
Relojes n i k s l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bona," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$7 .00 . 
i'dem ero para caballeros, desde 
$40 .00 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bstos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los c u a l é s s e da una garan-
tía por dos a ñ o s . No hay ninguno 
mejor. 
J E T O S D E F A N T A S I A 
E n este ramo tesemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no la mejo-
r a n inguna en la I s l a . Son tan va-
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo tolo, pero daremos una 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b i e s maestres , desde $ 7 p a r 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
U N A V I S I T A 
ha de resaltar do proveolio á todos 
G 1334 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyz , desde 
$14 . 
Centros de mesa á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g a r a s de biscuit & $ 3 . 6 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por el estilo, cas i regalado. 
A E S T A C A S A 
L a entrada ea libre á todaa horas 
1 Ag 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l AGUA DE LA SALUD 
tiene, la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolmvs 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, 
gua saburrosa, inapetc, 
infartos del Ligado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropsría te San M 
Habana 112, Esqaina h LamparlUa, 
HABANA. 
) Sil 
O 1353 1 Ag 
f á 0 F% 
UU G R A N S Ü S T I O O 
MUY BARATAS, EN L A MAS A N T I -
GUA Y MBJOR SURTIDA 
SEDERIA 
JLA R O S I T A 
HOY S E D E R I A ¥ R O F A 
Galiano 128, esquina á Baiud 
C 13 Í9 alt 13-1 Ag .i-a. 
Uodeio ilcl frasco 
Jaralieie Rábano Y o M i 
de G R i M A U L T y C " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir ol liníatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
iidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rae Víolanna, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MBDICO-CIRÜJANO. 
Constiltas de 1 á 3. 
C 1109 
San Nicolás 3. Teléfono 1133 
6 Ag 
PAEA PIANOS 
M A T E R I A L E S 




A F I N A N 
English Spoken 
d e O n s t i n y C o m p a ñ í a . 
Caaa eatablojiia durante 25 años en Lima (Perú).—Variado surtido de pianos de sutorea afamados, 
i vende al contado y & ¿lasos.—126, PR^DO, frente al PARQUE CENTRAL (al lado del Teatro Tacín 
61Í2 alt 26-W J l 
Premiada oon medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cíura las» ^©ÍSSS Tebeldss, t i s i s y d e m á a e n f a r m e d a d © » ds l vee&o, 
O 1S30 , 38-2 Ag 
O B U I s I N A 
( M A E 0 A R E G I S T R A D A ) 
Medioamsnto eñecaz eu las anemias y convalecenoias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s tómago , in-
testiuoe, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Parmcias acreditadas. 
c 1382 alt 18-8 Ag 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Umdos, se esperan en 
I ^ T r i E r S T - A . B S ^ I S J É L , 
G A L I A N O 1 3 8 , Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
v e n t a d o G R A N D E S S A L D O S de calzado anterior, bneno y ele-
g a n t e á c o m o quieran. C A P A S D E A G U A marca ' ' E l Gallo." 
lApro^echen la ganga! 
C 1401 alt 13d-6 
Doctor J . A . Trémolo-
Enfermedades de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS do 12 á 2, 
o 13S8 6-Ag 
Francisco C Garófalo y Morales, 
Abogado 7 Notario, 
í FRANCISCO S. MAS SANA S CASTRO, 
Notario. 
Telefono 838. Cuba 25. Habana, 
o 1886 l A g 
Dr. José Várela Zepclra. 
Catedrático Jefe do trabajos anatómicos t 
Facultad de Medicina. Director y oiralano i 
aasa de Salud «La Benéfica.» Consultas d9 2? ! 
Prado 34. o 1338 
M a n u e l A l v a r e s G a r c í a 
Y 
R a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. 
1337 
Consultas de 12 & I . 
1 As-
Doctor Robelín. 
E B P S C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
TRATAMIENTO BSPEOIALISIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS, 
Jesús María 31, de 12 á 2. 
o 1353 1 Aj? 
S I N 'L S a n t o s F e r n a s á t i 
O C U L I S T A 
ES» í3g?82afi« lo BU Tiftje & Paíls . ~ ^ÑMH} 
F?ado 1S5. aostedo de V'llasAava. 
O 1338 * Ag 
Dr. José de Cubas y Serrata:^ 
MEDICO DE L A CASA DE SALUD D E L 
CENTRO GALLEGO. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, altos. T. 1429. 
C 1257 26-15 J l • . 
X>r. Enrique ^Tuñesí 
Consultas de once á 2. San Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
5550 26-1 A g . 
Oírujano Dsntints. (Con ,37 afios de práctica.) Coa i 
« t t M f operaciones de 8 á 4 en ra isbo»»tom 
CiMltsd n. «3, entre Concordia r Virtudes, 
01339 
Otáarg&ata, n a r i s y © idos 
¿«asaltas da 12 « 8 HBPTüH J SS. 
o 1310 - l Ag 
Dr. ilfeerle I . 4s BastsMasts, 
Í Í S D I C O - C I S Ü J A N Ü . 
••SMlallfita en partos T eníomedades ñs ^fieí&s. 
OonsulUs de 1 & 2 en Sol V9 DomleUü Bot 53 
tUos. Teléíono 665 o 1158 
Pabl® Ortega 
Ingeniero de Mlnai (de Bélgica) Kxoloracíone?, 
loodeos, Informes, direooiAn téouioa. cóncvltas. 
8»lnd 28. «Uoa. 23-10 A 
orreo 
Bníermodaae* del 
HaBVIOSASy dé l a 
»8IPI Í<I8 . ) Oon*utas 
19.—Teléfono 459 
© í a a T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se tiñe j limpia toda clase de ropa, tailto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
dos bocees Olivias de mano y una criandera á le-
cha entera que tiene buena y abnii'l)«ntB. Tienen 
personas qae respoíidan por ellas. laforman Mo-
i io tven de cochea. PSi 4-8 
IDoctor h e l a s e © 
^ K M i u f i ' ^ v S S j ^ ^ So ga ran t i zan l / s t r a b a o s . 
J da 12 a ? y do e & ?. Prado ' *Q Pí511 ^ dOBiiclHo d recojer los encarjeos 
Í ' 13U 
tM.—15 »6OÍ de prfcotlo».—Í^CSUUM CÍ «3 ü 
»al«d a. ap. i M. N l ^ l f e . o 1342 ! Ag 
TIAS UBINAKÍAS, 
ESTRECHEZ E£ IÍA UiifiTEA 
JMÍ* María R3. De 12 & 3. U 1343 
!aaiid(t!id« aviso por el teléfono 630. Los 
tmiúgosse entregan en 24-horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Treciossin COSI» 
petencla. Se tiñe nn líos y arjregla por 
$2.50; limpiarlo $l.gO. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
G12S8 2«-12.T 
Dr, C. S.' 
•fptBiiUsJe ea eBíemí-laílvi de lot o j » y de 
o ído . 
H» t íu ladséo ra dsnlSíUy & 1» osUs ¿s ÍU^p*,-
••rio n. 1«0.—OjmaUaa ds 13 6 8.~T*ltoaa i,?§?. 
o 1S« . Ag 
Sector Luis Montani 
Dl»ri»meu»e, consultas y opera oioaiM de 1 ¿ S 
i*n Ignacio 14. OÍDOS—WAKLa—QABGAKTA. 
u 1BI8 • t Ag 
Angel T. Larrinaga. 
A BOGAl>0 
li^siateria de José P&ig. 
ír.6iiJ?*rifia fie oañarlaa gaa y do ngttik.~0»sií-
fcríutóifi.B 4e canales detctÍBa oíanos,-OJO. Sala 
büy d^pésiíoa para basai* y botlias j jsjrra* 
t..ir> Us lo-íharioe. Inuottte ceq&ina i Colón. 
a 1271 SR~£0 Jl 
A L>AS H25TOBAS—í^a peinadora madraaüa 
¿:S.-J«fc).líjjR ¿3 Jfteüne», tan «ocoold» de la bseas 
icci3^»4 ÍS^bUüíBra advierte & BU nivmftrosa ollea-
i:'Í- .̂ uc continua peinando au el mismo local ds 
i'empro: m psüiado 60 contsvor, ¿«¿«Ha abesoa 
? ¿íSa y Jara la «gbe», Sas Kí^sél 61. estro Cis-
iiano T f?Ra Slloolás, 
5151 M-13 J l 
Estudio. Obispo 16 T. 9 ;9 
5417 
CianiiUM do 2 á 5. 
13-30 j l 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B S P S C I A L I 3 T A 
E N ENFERMEDADES DS LOS OJ03. 
Consaltas, operaciones, eieecíóa de espe-
juelos, d< 12 a 3. I id imrla n . 71. 
1349 | Ag 
B r . Adolfo C . Betaaco^rt. 
CÍUDJANO DENTISTA 
Pe regreso de loa K. U. A, Nsptuno 32. 
6153 28-19 J l 
Se necesitan oficialas 
y aprendisas adelantadas: t i r o lo son 
presenten. Gallano 74. G 
áíüé no se 
8-10 
nna jovau peninsn'ar de criandera, tiene buena y 
abundante levita. Tiene mny tuinas referencia y 
quien responda por tv oonduoia. í.,fsrmarán Glo-
ria 2'.5. 5649 v 4-S 
vJna s o ñ e r a sec ien l legada 
de la Península, y aclimatada en el país ñor haber 
estado aquí ent .s, desea colocarse Je otiandera á 
leche entera, que tiene buena y abuMante. Tiene 
quien reiponda por ella. Infirman Anímss 58. 
E6?.5 4-8 
XJtx s irv iente ^oveix 
Í)6ainsulor, se solicita. 4no sepíi tráb&Ur y que pre-
sente referencias. Indn^ria 126, de 8 en adelante. 
fí6'0 4-S 
Üi ' A JOVJtíí r A K D A de muchísima morali-dad desea encontrar una casa que se» respeta-
ble para coser y servir á la mano ó manei%r cifios 
Tiene muy buenas referencias. Chücoa 28, desdo 
laa 10 de la roaBana. informaran. 6677 4-8 
DESE A, GOIíOOAÜSE una criandera reden Te-ge.ú& ea España, de tres meses y media ¿e pa-
ílua, tiene buena y abundante lei-ha, no tiene m-
conrenieote Ir al campo y personas que respondan 
de ella. En la misma un port&ro 6 criado de mano 
Informan Diarla 3<?, BB/S 4-8 
üa |ovea peninsular { Z Z ' ^ l ^ l 
criado de manos en una casa decante particular 6 
estableoimieoto. Tiene quien lo recomienda infor-
marán Virtudes esquina á Lea't*d, t̂x ol café, dejar 
ayiso 6 por escrito» &6*?3 4 8 
K " 3 C S 5 I T A 
una bneüa criaadera de unos seis meses de parida: 
eourt?lire de colcr. Manrique 71, doctor Tremola 
fie 18 t 2 ¿e la tarde. 6723 4 10 
"Ona joven peniaawlar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
6 p&ra cuidar á una teñera. Tiene personas que 
reapor.ílsn por su conducta. San Miguel 103, esaui-
ha a Campanario informan. t7á9 4-10 
C O L O C A C I O N 
de cro'nera é criada de mano, una morena, tiene 
quien responda por ella: on Cristo 18 darán ratón. 
6.631- 4-7 
D E E S A C O L O C A S S B 
de criandera una señora peninsular á leche entera 
la que tiene buena y abundante, de tres meses de 
parida, tiene buena reeomendacién. Sftle ps^a el 
campo ai lo pagan t u í n lueldo. Prado 60, informa-
E639 4-7 
G l a l P 
muy barato un etitableclmiento da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en buena 
población inmediata a la Habana, paga poco alqui-
lar y se presta la casa para jiro grande y chico. I m -
pondrán Muralla 107, almacén de tejidos. 
5618 15-A7 
13S M ^ a o c i o 
una preciosa bodega bien situada, montada a la 
mederna, sa vende pomo podarla atender aa due-
ño. iLf.mnar.n Paula y Compostela, café. £6 0 - 8-6 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de * 
Conill & ArchMcL 
T E N I E K T E - R E Y 71, H A B A N A . 
n 1356 1 Ag 
ROQUE GALLEGO, el AQSNTE BA8 A N T I -¿ao de la Uab^an: facil itó criaudaras, criadas, 
oooinerca, mandadoras, costureras, cocineros, orla 
d-is, OOÍIÍJI>?5Í, poneros, a-yudantes fregadoras, tí-
lfAitíáo?ei, feabajodorea, líependient^s, «asas OÜ íd-
f allür, dlcero en hlpoteeas j nifluiistes; «ompra y 
Ttmia de casaa y ílacM,--jS|i}¿T» Galle*;», A r̂Rlí*.- ?4. 
C7S5 a*-ÍÜA 
ABOGADO, 
Domicilio y estudio Oa'aip&nario u. 85. 
Teléfono 1,412. a i E 
£ 1 . 
CIRÜJANO E S P E C I A L I S T A 
« N PARTOS F E N F E R M E A>ADES D E SEAS 
Grátls para mujeres pobrea exclusivamente, lu -
nes, miércoles y viernes, da 12 á 2 San Rafael 70. 
T, I7í7.—Gr&tls para hombres, martes, jueves y so-
bados, en ol Dlspeusario Tamayo (Monte 74) de 3 
4 4.—CoBsultas especiales para aañores, m&rtes y 
•4b*doa. 4150 6213 Jn 
S3S S O L Í C I T A 
un buen criado de mano que sepa servir A la mesa 
y í ue Ccuga personas que lo recomienden, da lo 
^sonlrario qu« no eo presente. Cuba 51 lafortna-
ráiu t7¿5 4«.io 
Eamóa J . Martines, 
ABOGADO. 
Ba ha trasladado i 
O 13fil 
8¿.:¿? IGWACIO 44 
1.4^ 
Dr. ^tírés SegBra y Osbrera4 
Abogado y A g í i s a e n s or. 
Gomo abobado, ae 'Ohoarga de toda clnso de aaun-
tos jndlclalee, ptto en especial, do los Contsaoioía 
edminlattatltoa y los pendiontea de apelación y ca-
•«olóa, ante la Audiencia y Trihunj.l Supremo, 
También asuntos Gubernativos y MuiiioiT;r.Ae5. 
Oomo aortmenaer, practica avah'MS de terrenos, 
linca* y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
duaonte; medidas, planoe, repino, ¿«sil):dea, oto. 
Se encarga do distribuir y ojganisar fiTioas fie to-
€e género y do instalar odiáclos PBTB Tivlendas, al -
mácenos, fábricas, oto., do GonBtrucoiC'Cee amcri-
canta de las más confonafeiba, eu maderas de grsn 
ánmoién y realetonoia. ÍJacrlbase por piano» y pre-
«isuostoa. 
Ofleinaa: Keroideres n. 11. Habana O 
A r t u r o M a ñ a s j ü r q u i o l a 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S , 
T&ijáfene 8 3.4. 
^ Ag 
U n a cr iandera ^eninmalar 
da dos meses de parid», con buena y abundante 
lecho desea colocarse á leche ectora. Tiene qaien 
roapond» por ells. Informan Amarvura 64. 
5720 4-10 
REOIBlDOí Pc^-éá&es ai natura!, latos £ S5 y 60 
cts. una. Mc^rpítíi) gukado». Merlua?, Bonito, eio. 
Bardinsl ea eaoabtchi, un kilo lata, a 30 y 55 ct». 
nila. Perdía estef ida y asada, á 75 cía. lata. Chorl-
| zos. á $3 lata. 
* Ejpeoialoa adobados en la aldea d6 Cué '(Colunga) 
{ 'atas de 4} ilbras á (S, á 69 on, llr-ra, según pese U 
lata au Valor. 
Ghoriáci e'scon & varios precios Morolllaa media 
l&in ^V.Vtí. 
Í^UESO CARRALES y de Ciego de Avila (pro-
vincia ds Pto. Principe) á precios baratos. Hay la-
tas del pritrero peqneSaa y quesoi del segundo yaa 
detallan como desee el marceante. Especialidad en 
sidr&s aaturlapas. Vihoa de todas cla-.os y marcas. 
Higis de Oandamo y de taragoza. Vino superior de 
mesa ' Valle fia Liébana" á 2ü ota, botella (tráigase 
enraso en canje) Manta^uilla asturiana a 45 cta. 
lata. 
Hay vinagre asiur de tres eños, &. JO cir. media 
botells; es m-jor que ol yema de huevo (prúebos*). 
Taberna "Manln", Obrapía 95, entre Beraa«a y 
Y-:ilc-fâ 8. C 1430 2d-lü 2a-10 
Xí'na coc inera pen insu lar 
deaea colocarse en caaa particular 6 e»tablecimien-
to: tiene quien rcspb'&da por olí» en laa oa sas don-
ds ]K% «itaáo. Riela K. 84. 5\'23 4-i0 
JÍÍA SEÑORA QUE ENTIENDE DE COS-túra y los queh^cerei de una casa; desea colo-
carse para acompañar nna señora ó señoritas, así 
como de ama de llaves ú otro destino deoentr: tie-
ne garantías. Prado 80. 5624 4-7 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea /jaiocarae de man'jidora ó criada de mano. 
Hn cariñosa conloa niños y saba Ou^-^j. r(m 6U 
deber. Tiene quien respor^a r ^ i t f jrme8 
San Miguel ZZ E6,g 4.7 
- • • ¡ 
U n sonora pen insu lar 
desea colocarse de orlada de mano ó manejidora, 
ó pira cocinera, sabe desempeñar bl n esto eñeios 
y tiene onien la recomiende. Infotmes Vedado, 
callo de B :ñoa, al lado do la oi.g> de la Candeda, ao-
lar; r o n 4 7 
U n a joven p e c i í i s u l a r 
desea co'ooarEe demantj idora: tiene buen carSoter 
y es cariñosa con los luños.Tieno quien U. garaiti-
ca. ID forman Remata Si. 56 3 4 7 
T T N I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-
%,/ bilidad y con personas que lo garanticen se o-
froce para tenedor de libros de oualqnier pasa de 
cemeroio é induEtria. lafersianSn ón Obispo 125, 
V - i a cr iandera peninsular 
de cuatro y medio meses de parida, con buena y a-
bundacte leche; desea colocarao a media ó a lecho 
eitera. Tiene quien responda por ella. Informea 
P.orida 72, habitación frente a la llave. 
6643 4-7 
PRA OO N, 101.—En la m; ñ '-na del jueves te es capé un cachorro,, taza Bhaphsrd 6 Collir, »nu-
nlio y blanco: tiene t i hocicó y cola de torra. E J -
t]t>nde por Pilot L i poraona que l i entregue ó dé 
raaén será gratificada 5712 4-9 
Gato extraviado 
El martes por la noche se perdié en Neptuno, 
entre San Nicolás v Manrique, un gito grande a-
marillo que entienda por SI nombre de Can qaí. Se 
gratificará al Que lo entregue Manrique 5'i, altos. 
BeOl la-7 31-8 
UN G í N S R A L COCINERO DESEA COLO-carseen casa particular é establee miento, co-
cina a la francesa, americana, española y también 
criolla. Darán razón Bornann. 65. zapatería. 
6606 4-7 
A m a r g u r a 6 6 . 
«11350 
Consu l ta s e x c l u s i v a s a e n í a 
S>aTa enfermos del rieeli®. 
TnUmle&to esptiolal da las afaooisaos de -
« é n y do ios btonquioa, Neptunij 117, de 1? á 
olSBl 1 Ag 
U N A J O V E N 
do 34 días de parida, con buena y abundante loche 
y con su niña que está muy hermosa y se puede ver, 
desea calozarse a media le?he. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Sania Ciara cúm. £9. 
F607 4 7 
C O O I N E E A 
peninsular desea colocarce en casa particular 6 ea-
tableolmlento, tiene buenas referencias. Informa-
rán Somcrnelog 17. teiS 4 7 
U n a joven pen insu lar 
desea cslosarso de orlada de mano. B i activa é i n -
t:>i:g;nie v tiene quien rsepmda ñor ella Iiforman 
Anima-: 53, cuaíto n. 1. 5782 4 10 
iáo neccíita una cocinera para los quehaoeroi de 
¡a casa y la cocina. Se le pagi buen sueldo y se 
requieren referencias. San Jotó a, S. 
r.719 la 9 3d-l0 
OOOXKTEHQ 
SÍ necesita nn cocinero tiue sei a s.a obligación y 
toas» buenas referencias. Galla', o 76. 
5718 2a-9 2d-10 
W n l « r m o d a d » e del e s t ó m a g o 4 ÍÍS. 
lest lnos exc lus ivamente . 
Dlagnístloo por el aaÉlisia del cSUt^uido eetonis. 
Mi, precedimlsnto que empler. el rrcíosor Mfiíñ, 
**l Hospital 84. Antenle do Pa?is, 
Conimlías de I á 8 do la tardo. LamparUl» o. W, 
altos. Tol«foBo«74. 0 1423 ~ 18 9 Ag 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, nar iz y gavgan ta. 
TBOOADERO 40. CONSULTAS DE 1 A 4 
C—1400 mesea Agí? 7 
UfabineSe de enraciés BÍ&lítieg 
D B L B R . B S D O N D O . 
B^aa 83, ÍTo! ófono 1,520. 
Desaparecidas laa olrounstsnci'iR que me obl'gs-
ban 4 trasladarme á España, traneñaco mi marot» 
para más adelante. e IStt > Ag 
Dr. Armando Sánchez Víctores 
Especialista en enfermedades da los pulmones, 
laringe y garganta. 
Consultas de l í á 2 Campanario 40. Gri*is dd 2 
i 4 Lealta'í y Animas. 5592 26-6 
Pr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Ooosultas de 12 á 2. Industria 120 A, esQnlna 
Ba» Miguel. Teléfono n. 1.263. 
S o c t s r S o n ó l e á r á s t i g i i 
1 C B S Z C Ó 
Ce U Cass de Beneficencia 7 Katormdsd 
ttspeoialieta en laa en formo darla» do los niSos 
(nédlcas r quirárgioas). Consült»a do U 4 J. Aguiai 
lOi*. Tolííon» «24. 7 1317 1 A i 
UNA SEÑORA PENIN;ULAR DESEA CO-oarse de criandera'á leche entera, con dos., me • 
sea do parida, con buena y abundante leche y con 
buenas recomendaciones. Informarán San Rafael 
U.116 5632 4-10 
S B S B A C O L O C A B S B 
una joyón peninsular de criada de mano y sabo cc-
ser a mano y a máquina y cortar un poco. Informa-
rán en Belascoiia 33. 5611 4 7 
2 3 B S B A C O L O C A Ü S ^ 
de portero un señor da respeto y que lleva veinte 
añes de sei vicie, é para cuidar nna casa, sabe cum-
plir con eu deber y puede nrestisr les mejores rtfd-
reucias. Informan Morro 30, cuarto n. 12. 
gfi20 4-7 
B B S B A C O L O C A H S B 
fina goneíal cocinera peninsular, sabe cumplir con 
su obl'gacién, cocina á la ortoLa, española é ing'e-
sa. Informan Empedrado 7, bajos. 5616 4-7 
uua casa de alto, do etqriina.muy fresoi y nuevi en 
la Calzada del «forte próxima 4 la esquina de Po-
jas. Inf jrm&n Estéyez 8t. 6715 4-10 
V E D A D O 
Be alquila una oia* on el mejdr punto de la loma-
«ano y may fretoo, tiene Eal», comedor 4 cuartea, 
cocina, bañí , iredoroefo. Q dnta Lourde fs f j r -
mar¿n. 6738 4-10 
T e j a d i l l s 2 7 . 
Herraoao alto, mny barato, fresco y con tido 
servido. 5720 4-10 
Habitaciones: en esta respetable f aflreallttda uapa de familia, sus pisos de m irmol y el tran-
<í* por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y fresoas, con belcíSn á la calla, con "i aiD.mueblas, 
i 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad o á 
hombrea solos, rondiendo comer silo desean en la 
oaso. GaKano 75, esquina á San Miguel. 
533S 8-7 
E n l a espac iosa caaa 
oelle de Lamparilla n. 22 esquina á Cuba se alqui-
lan una h í r m ^ a sala y otros doaartamentos pro-
pios para eicrit j r io j . En la misma informarán. 
6641 8-7 
SE ALQUILA 
Magnífico local para establecimiento. O'Reilly 
número 106. 5*̂ 3 8-7 
B u e n negocio 
Se vende nn bonito local con armatoste é sin él, 
propio para todn claee de comercio, en buen punto. 
Darán razón cefi E l Polo, Reina y Angeleá, Vidria*» 
ra tahacs. 5íS6 8 2 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoclclón do Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arce, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de l1? de 1* de .408 á 700 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que ofrooe la 
venta jado tener todo s s u s ar t iou -
I c s marcados con s u s prec ios . L a 
ss^T^da es l ibre á todas ho r a s del 
d ía . 
6&sa J . Borbolla 
Oompostela 56, 
* 7§17 * } Att 
S B A L Q U I L A 
La casa Concordia 5 entra Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, cuatro cuirtaa grandes y tres pe-
queños en los bsjoi y ua salón «Ito: la llave en la 
misma calle n. 22} mucbloni luformarán Bmpe-
drr.do 28 erqnioa á A guiar, botica 6638 4-7 
con entrada independiente, los bajos de la hermo-
y f.aesca caja cille de Sin Miguel nbm 119, 
compu stos de antesila, sa'a, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, eaieti de comer, baño, ducha é 
'nodoros, cocina y demás cónodi l des. En loa al-
oe de la mlam% está la llave y en Prado 99 impon-
drán. 5611 8 7 
la espléndida T fresca casa Reina n. 6, á un psso 
del Campo do Marte, re ien reparada y compuesta 
de bajos, en trésnelos y altos ; todo junto 6 bien se-
paradamente el piso bajo del alto coa el entíesue-
lo El b j J, compUtimente Indepei.dienta de los 
altos, comprendo eela, antesala, * cuartos de fami-
lia y 3 mis chicos para criados, hermoso patio, gran 
saleta da comer, cocina, baño, dos inodoros. B l 
alto con el entresuelo gtan sala de reo bo, come-
dor, dos antesalas, sieso cuartos de fimllia, dos 
más de criados. Todoa Ico plsoa do la casa de már-
mol 6 mosaico. Ciólos raaos. Informss y llave en 
Contulado 130, altos. » 10 
V E D A D O 
Se alquila la casa oa'le 11 esquina á 10, com-
puerta de jardín, yortfil, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño, cocina, patio y traspatio. ILforma-
rán al 1 ido. 5S12 8-7 
S B A L Q U I L A 
el eepaclnso, ffcs:o y ventilado b. j? de Cár.el 17 a 
media cuadra del Prado, compuesto do sala; co-
medor, 4 cnai tos, barbacoa, cocina, inodoro vba-
ño. Puede verze de 7 a 10 de la mañana y do 12 a 4 
de la tarde. 5300 4-7 
Sa alquila muy b*rita la casa Iniustrla 64, capaz para una larga familia, de caguán, sala con do? 
voalanes, comedor, cuatro cuartos bajos y einoo al-
tos, dos cocinas, nna en cada piso, sgaa é inodoros, 
cuarto 4e btfio y a jabada do pintar. La llave ea 
el cafó da la CE&tiína é infirmarán Prado 19. 
57'Jl <-^0 
E n O b r ^ p i a n 2 6 
se alquilan dos ventüadaa > hermosas habitaciones 
con todo el servbio necesa.io, propias para un 
matrimrmio ola ciQos, prec'o módico. 
65S6 8-6 
T T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE D E 
|_J orlada d i mano ó manejadora, no t i . ne incon-
veniente en ir can uaa lamilla qae vaya al extran-
jero. Tiene quien la g^rantine. Infoimaráa Mer-
ced 38. 6581 4-10 
U s a cocinera pen insu lar 
desea colocarse en oasa particular ó estableolmlen-
t ) . Sihe desempeñar bien el oficio y tiene quien 
rasponda por ella. Informan Teniente Rey 61, es-
quina á Corapoats'R, bodegí. 
5e98 4-9 
U n a parda de m e d i a n a e d a l 
desea encontrar una cooinn pan corta familia, mt -
noja'ora ó criada de mano; entiende inglés y fran-
cée. Impodtáa Compórtala 115. 
5Sá9 4 9 
un buen criado de mano, trabajador y limpio, con 
1 personas que ücraditen un buena conducta. Corro 
n.SOl. 6690 4-9 
D B S B A C O L O C A B S B 
una señora ds med'ana cdtd peninsular de criada 
de mane ó para manejadora, sabe coser á mano y 
máquina y zurcir. AainaaíU informan. 
6619 4-7 _ 
U o a joven pen insu lar 
de 17 años de edad desea colocarse de aprendiza en 
un taller de modietas ó con una señora del mismo 
arte ó on oasa particular de poca facai.is y de res-
peto quo no terga que salir á la Gallo. Informan 
Cansulado 73. 562 i 4-7 
S B A L Q U I L A 
La casa Essobar 117, alabada da raediñoar y pin-
tar toda, con 12 habtaciones alt a y bijas, baño, 
inodoro y dem<B comodidades, eiecdo bailable 
hat t i para dos familias En el 115 está la llave « 
itfjrmará'i.- 5727 8 10 
S B A L Q U I L A 
La hermosa y fre»ca casa con toíos los adelan-
tos modeinot situada en la callo de Indcstria nú-
mero 9í, entre Neptuno y Virtudes. Impondrán en 
la caile ne Consulado u. 97. 6717 5-10 
S B A L Q U I L A N 
los hermesos hijos do la casa Animas n. 100, se gún 
as últimas prescripciones del Departamento-de Sa-
nidad. I i firmarán en San Ignacio 76. 
5558 13A-4 
Casa regia y fresca, se a quila en Carlos I I I á dos cuadras do Reina, acabada de construir con 
todos los adelantos modernos, altos y bajos, con 
depaitamentos independientes psr^ criados. La 
llave é iDfjrmrs Reina 123 5511 8-4 
S i l A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de reodifloar. con 
heimosa sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 4 
altos, con balcón á l a calle, cocina é Inodoros, me-
derno. Alquiler 15 centenes. La liave en el 35 — 
lofosmarán Cerro 550. 5546 8-4 
L i s mftgtíloos altos de Riela 03 compuestos de 
ocho habitaciones con BU correspondiente cuarto de 
baño y ducha y todas las comodidades que pueda 
desear una famlll». También »e alquilan lo» c -
tresuelos; constan da cuatro cuartos, sala, come-
dor, duoha, bilí) é inodoro; entradas independien-
tes. Informaran en el almacén do sombreros en la 
planta baja. E735 4-10 
V E D A D O 
Se alquílala hermosa casa-quinta Linea 105. En 
Obispo 76, altos, darán raión. 
5700 R-9 
la hermosa caaa San Isidro 69, esquina á Compca-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1S71 1-Ag 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
de doa meses de parida, enn buena y abundante 
leche, y con su niño que se puede ver, desea colo-
carse & leche entera; tiene quien respondo por ella. 
Informan Santa Clara 8y Reina 6'. 
5634 4-7 
Criado ds m a n o s 
So cf/eca nn jovoa peninsrl;r, can práctica, para 
nna casa decente y formal, tiene recomendacioDes. 
V llegas 31 altos. 5 í í6 4-7 
Y IRTCDE3 2 ENTRB PRADO Y CON8U-lado, altea. Se eoli Ua una criada de mediana 
eiad para cocinar para una sfñora sola y ademas la 
limpieza ds la casa; tiene que doroslr en la coloca-
ción y tener refersnoias. scoldo $9 plata. 
£6:8 4 9 
U n a cr iada de color 
se solicita en Real de Puentes Giandea n. 111 para-
dero de la «'eiba. Saeldo $8 y ropa limpia. En la 
H.-.btna de 13 á 4 informarán en O'Reül/ Si, taller 
desiütrorlu. 5711 y . L ~ . ntv , 4-3 
U n a s e ñ o r a rec i en l legada 
de la Península, de tres meses de parida, solicUa 
colacarsa á leche entora. tiene periionas que la re-
comiende. Informaiáa Teniente Rey 84 ó San M i -
guel 224 esquina á Marqués González. 
5639 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meeea de parida, desea co'.oearse á leche en-
tera, que lisne bner a y abundante. Tiene quien res-
ponda por ella. I i forman Espada 15, 
5637 4-7 
U n a cocinera e s p a ñ o l a 
de mediana edad, solicita una colooión en un eata-
blecimlento ó casa paiticular, es inteligente y muy 
buena cuc'nera, time perpones que abonen por su 
uondunta. Izifuimarán Ancha del Norts 4. 
5691 4 9 
Maestro Sastre 
Tntamiocto espeoiai do la SÍSil? y rnfermr.ásáfii 
««a oreas. CsrealÓD impida. OoníuUas ¿o 13 i • 
VtL S64. Lúa iC. a 134^ 1 Ag 
Ensebio de l i Arena y Cassiss. 
ABOGADO, 
Consultas do l & 4. O-Eeillv S4. 
C ir00 26-27 J l 
\Mi3 
María Aday de G ó m e z ^ n A u S : 
señansa elemental, dibuja naíura', mdaica y piano. 
Precios módicos. Habana 24, 
S/68 16-8 
Oa olases á domicilio de - ? y S? Ensefiacza. 
AGUACATE 68, informaiSn. 
6168 26-19 
K PROPESOR CON TITULO DE L I C E N -
olodo on Filosofía y Letras y con personas que 
(¡arantloen su competencia y n.orxlidLd se ofreced os padres do familia y directores de planteles de 
«ducaeién para dar clases úu * f y 2? enseñanza y 
do aplieaoión al comercio. Dirlglrec por eteriso a 
J . P. seooién de aunóles del Diario de la Marina. 
O • t 
Trefesor de i n s t r u c c i ó n pr imaria . 
Un antiguo empleado on Gobernación y Profesor 
de instrucción primarla por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece susseiTl-
«ios á las familias que lineen ntillzarlos, bien en la 
•nHñansa, blén oomo administrador da fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Adminiatraclón 
do esto diario. O 
ARTES Y OFICIOS 
M O D I S T A 
MARIA MARTINEZ 
S a n J o s é n. 3 , part icular 
Confeorión esmerada en toda clase de vestidos y 
ropa de señoras v niños por los ú'iimos figurines de 
la moda. También se hacen elegantes y cóiucdos 
eerset», todo i precios reducidísimos. 
66*4 6d-7 2a-7 
T i n a coc inera p e n i n s u l a r desea 
* J colocarse en caaa ae comercio ó particular. 
Tiene quien garantice su < omlncta. Informarán on 
San Rafael 33. 6708 4_£ 
«.xtranjero. — ;>oce tfios 
establecido, corte moder-
no. Desea colocarse como cortador ó admite pro-
posiciones para asociarse con camisería. Para i n -
formea antiguo Hotel Roma, Zuluota y Teniente 
Rof.—R Vega. PC93 P-9 
Dependiente de botica. Se nece-sita uno que aea buen practico ó un segundo 
adelantado, prefiriendo que hable ing'és. Informará 
Ol 8r. Cuervo, Droguería del Dr. Johnson. 
5706 4-9 
U n exce lente cocinero y reposter o 
acabado de llegar de Matansai, desea colocarse en 
oasa particular, hotel ó lestsurant y tambiéu en el 
campo 6 en el extranjero. I i formes Apodaca24. 
5695 4 9 
U n a buena cocinera 
peninsular que tiene Us mejores informes de las 
casas donde ba estado, dotea colocarse en estable-
cimiento ó oasa particular. Sueldo 3 centenes á $20 
Iifurman M8niiiao7, 6Í97 4-9 
MODISTAS 
Se f díait^n aprendizas adelantadas ds modista. 
8an . fosón. 3, 5691 4-9 
¿ L T E N C Z O S T 
Desr-fl saber el paradero de don Joré H'án, Bo-
nito Fariñas. Informarán Galiano 75. 
5033 4 g 
Se defeca una persona qae aporte 
de $300 á $5?0 para ayudarme á dirigir nna casa 
de huéapeaes. Dirigirse callo 10 esquina á la Cal-
zada, Vedado, en los altes. fi6i5 4-7 
Se desea un socio 
que aporte de $2C00 á $3000 para explotar un buen 
negocio de comlsloneB en general, contándose ya 
con represontacionea de fábricas americanas de 
importancia. Sa qniere una persona de buen ca-
rácter y qua efoctivament? disponga do la suma 
que se necesita. Dirigirse á P. L . D,—"Diario do 
la Marina." f 609 4-7 
<ü3i A L Q U I L A N 
los hermosos altes de la casa Indio n. 11. á media 
oaadra del tranvía e'é trico y ertre^Monte y Rayo. 
Icforman en Príncipe Alfonso n. 165. 
6707 4-9 
los frescoa y lojosoa altos del CAPE CEN-
TRO ALEMAN, situados en PRADO 93, 
es^nina á Neptuno. La UEVO ó Informes en 
el misuo café. 93, Prado, 13. 
5713 f-9 
Se a lqui la l a c a s a Consu lado n ú -mero 66: la llave en la peletería esquina á Re 
fug'o. Su dueño 5? número Í2, Vedado. 
5701 4-9 
SE ALÍPLAM 
L o s h e r m o s o s altos de l a c a s a 
O'Se i l ly 7 3 , á u n a c u a d r a de los 
parques y teatros. I n f o r m a n e n B a -
rati l lo letra B , entre Obrap ía y 
L a m p a r i l l a . 
50í>3 re i - ie 26a 16 
@B A X Q U X L A 
los bvjos de la casa calla de San Nicolás n. 76 casi 
esquina á Neptuno, con todas las comodidades pa-
ra familia de ^nsto. 
Pueden verso á tjdss horas. 
6666 8-1 
UN MOREN ITO de 18 a 20 años, recién llegado del campo, desea colocarse do oiiadn de mano 
eu oasa de corta familia Informan San Nicolás 69 
entre San Rafael y San José, 658* 8-6 
B M A L Q U I L A N 
las casas cilio da Manrique núms. ICO y 152 entr* 
Reina y Estrella, acabaaes de c^netrnlr esn toda" 
las comodidades y servicio de higiene. 
Paeden veree á todas horas. 
5656 «-8 
S A B A N A 2 0 8 
So solicita una criada de mano que traiga referen 
olas. 5594 18-6 
CÜADR0S Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha iufc.^»y ^uen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t ícu-
los marcados con s u s p r e c i e s . L a 
entrada ea l ibre á todas bar a s del 
dia. 
B o r M l a . Osmiíostela 5S 
n ISfifi 1 Ag 
O S I S B A C O L O C A H S B 
nn coninoro, quo tiene garantías. 'Cuba 18, 
5668 4-8 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlado de manos ó de otro tra-
bajo que se la presante, sabe camplir con su obll-
eanión y tieso quien responda por su conducta. 
Dirán razón Dragones y Campanario. Bodega. 
5651 4-8 
B E S O L I C I T A 
un profesor de primera erstfiama quo sepa su 
obilgación. Rayo 21 iaforma'án. 
6669 4-8 
P A R A - R A Y O S 
E . Merona, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador de para-rayos sistema moderno á eoili-
dios, polvorines, torres, panteones y budoes, Ga-
ranticondo su instalación y materiales. Reparacio-
BOf de los m'smos siondo reconocidos y probados 
con M aparato para mayor garantía. Instalación do 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
aedrtleos* Lineas telefónicas por toda la Is'a, Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo elée-
Irleo. 8e garantíam todos los trabajos. Coxspeste-
ta 7. 6897 S6-E0J1 
Interesante á las s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, paitiolpa á su numerosa 
diéntela y á todas las señoras de nueetra buena y 
Mita sociedad y eapeoialmente á aquellas que se 
oonside :en de un gusto exqulsitameme exigente, 
bailarse establecida nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros alear zó en los grandes con-
•iertos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
BOdUtfara para señoras y ciñas, en los amplios y 
•Ufantes salones de la boimosa casa Galiano 75, 
alto* esquina á San Miguel, 
864-16 11-16 
S B S O L I C I T A 
nna cocinera con buenos informes, para nna fami-
lia que está de temporada en nn lugar á media ho-
ra de la Habr.na. Angeles 13, altos. 
5670 4-8 
D B S B A C O L O C A B S B 
nna joven peninsular de orlada de mano 6 manejr-
dora, E i oariñoaa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tlnno quien responda por ella. Informa-
rán Borona SC, altos, entrada por Paule. 
5̂ 85 4 8 
U N A C B I A N D B B 4. 
de tr(a meses de parida, con buena y abundante le-
che y su hijo que sa puede ver, desea colocaree á 
leshe entera, ItLirman San Lázaro 243, 
f684 4-8 
S B S O L I C I T A 
nn vendedor de ladrillos que esté bien relacionado 
con los maestres de obras ao esta ciudad. Dirigir-
se al Tejar Aldecos, Carro. 
5679 4 8 
D B S B A C O L O C A B S B 
nn general cocinero que sabe hacer cuanto le pidan; 
es cumplidor en tu deber y tiens quien lo garantice. 
Informan Apodaca 17. 66^9 4-8 
D B S B A C O L O C A B S B 
una .{oven penicsnlar de criada de mano en oasa de 
familia decente. Sabe desempeñar bien el oficio y 
tiene personas que la garantioen. Informan An 
oba del Norte 304- 5683 4-8 
U n buen cocinero 
peninsular deesa colocarse en citaa particular 6 es 
tablecimlento. Sabe desempeñar bien el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Mslo-
jan. 95, 5659 4-8 
B A R B E R O 
| Se solicita un oficial. Compostela 148 entre Mer-
ced y Jeeúg María, M50 1-4 
ENSEÑANZA 
Se solicita una profesora para enseñanza supe • 
rier. Impon Irán Obispo 56, altos. 
5181 8-1 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restan-
ranr. G 
por años ó por mosos laa das grandes casas de v i -
vienda de '« quinta " B l Rscreo de las Tres Resas" 
en B icoa Vista—Marlanoc—rna de ellas ó sea la 
principal, es todo de manipostería, con pisos de 
mosaico y m'rmel: tiene ojktaroe hibit^oiones, co-
cina eupeiior, despanoa, buen baño, agua, gasó-
metro y cuantas comodidades puedan desesrae, con 
na precioso jardín al 'ado, «s propia para dos fami-
lias de buen gusto. La o ra está enfrente, es de 
tabla y teja a la americana, también se alquila por 
tñt 6 por meses: tiene cnstro amplios enanos, sa-
la y cocina, pues estas casas se consideran en el 
punto más sano da Marianao; que da al frente del 
paradero de Buena Vista, que da á la calcada I n -
formaran en la misma y en la Habana calle de Te-
nier te Rey 2» v 30. alt 65*7 8 6 
las caleras de la finca " E l Recreo de las Tros Ro-
sas" situada f ente alparadero da Buena Vista— 
Marianao—tiene línea férrea y grandes cantaras de 
piedra superior de superior calilad. Informarán 
ea la casa-vivienda de la flaca Las Tres Rosas y en 
la Habana, calle de Teniente Bey 23 y 30. 
5596 alt 8 6 
S B A L Q U I L A 
La gran casa Agaiar 95, compuesta de tres pisos. 
Informarán Droguería "La Reunión" TenienteRey 
Compostela C67t 8-8 
E N E L C A L A B A Z A S 
Sa alquila la hermosa Cisa Melrelea 33, precio 
$31,80 al mes 
en la Habana. 
La llave al lado. E l dueño Salud 81 
f687 4-8 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A EDAD que conoce la contabilidad y correspendeBela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla do ayudante do carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirieléndose á M. O. G 
UN SR. PENINSULAR DESEA BNCON-trar una colocación para un Ingenio do pesa-
dor do caña ó Mayordomo, es práctico on el pais, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbiéu se comprometo a faoilltrr jornalaros para 
ingenio o finca: informaran en ol Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
10 eren olma. Atruscats 19 G 
UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el pais, de cuatro mesas ds parida, con buena y 
abundante loche, desea colocarse á leche entera, 
Tiene buena recomendación y no tiene inconve-
niente en salir al campo ó fuera de la Isla. Infor-
marán Calzada de Vivos 180. 5516 8-3 
Se alquilan fresoas y vantiladas habitaciones altas y bajas propias para matrimonios y hombres so los y sdem s una acsasorla compuesta de dos ha-
taciones por Lamparilla con baño y demás servi-
cios necesa*los.—Amargura 94, 
f676 4-8 
S B A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao, la hermosa casa Cfclls 
General León, 31. Informa en la Habana J . A. 
Bances. 5654 8-8 
C U A T B O H E S M 3 S A S 
y frosors habitaciones altas con comedor y oocina, 
so alquilan on Empedrado n. 33. 
5652 4 8 
Se da e n arrendamiento 
una flaca en Güira de Melena, con magníficos tarre 
nos para tabaco, por el precio del arrendamiento, 
cus condiciones y el puato en qua está la finca, es 
nn tuan negocio. Darán razón en Jeaús del Mon-
te 386. 5640 4-7 
S B A L Q U I L A N 
los Sitos de Virtudes 93, independientes, con todo 
servicio: sala de mármol, dos habitaciones, también 
hay habitación alta independiente para nn hombre 
lólo. 6645 4-7 
COBRE Y HIERRO VIEJO.—Sol 24, Scn-mldt. TeUf mo 892 —Se compran todas las par-
tidas que sepreeenton de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sin.; pagamos á jos preoios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobro de tod:s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques dnples y m'quinas de varias cla-
ses de medio UJO. 6508 129-Ag3 
C O M P R A 
nna finca de tres á cuatro caballerías do tierra do 
calidad superior, á unas onatro ó cinco leguas de 
la Habana / oerca de calzada. Informarán en Pra-
do 107. 5f27 4-7 
Comuramos pianos usa-
dos. CUSTIN Y C? 
128, Prado, Lenta al FarqnQ Contra!. 
513i Í6-19 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Anular 132, 
acabada do arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio, Aprular núm. i7, 6 eu caca de Borbolla, 
Compostela 56. C 1365 1 Ae 
SE ALQUILAN 
preciosas habitaciones altas y baja», muv f-escas 
en Cristo 31 próximo a Mar alio. fiB!5 4-7 
SE ALQUILA 
la bonita, f esca y ventilada casa de dos ventanos 
Colón 30, a dos cuadras de Prado. Informarán en 
Campanario 49. G 4-7 
Be alquila 
la casa de alto Industria 121. casi aaquinaa 




la casa San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán 
construcción moderna, fraaca, muy seca, buenos 
pisoa y grandes comodidades. La llave eüL'ente 
informan San Miga» 190, altos. £623 4-7 
Jolntervencloa de tercera persona. Informarán en 
UcaUe Compostela 10?, Salón Ssturio. de 2 á4 do 
la tarda y de 6 á D de la mañana en S»uta Ko aa 31 
(Pilarj, é m 36-18 J l 
U N F A S T O N 
fr.e;ta, grande, da corte francés. Se vendo on pre-
cio mny módico, tunbién una elegante limonera 
nueva. Industria 126. 56^1 4-8 
M U Y " B A B A T O 
Se vende un miiord f.-anoés de la marca Mllllon 
Guleter y cuatro c*baUoa de mas de siete cuarta*, 
todo jurto 6 separado de 12 á 2. Informará el pin-
tor de la casa calle del M erro 5. 
56S1 4 8 
S B V B N D B 
en el último prado de 803 pesos un msgnfflso ml-
lord casi nuevo, con zuncboj de gima: puedo verse 
en Salud 79. de 9 I 10 mañana ó de 11 á 12. 
5*35 5-< 
Knostot espaeioaa y ventlis^lst o&* 
«& 89 a lqu i lan v a r i a s b e b i t a s l o n a » 
son b a l c ó n & l a cal le , o tras l n t « z i o -
sea y u n e s p l é n d i d o y vent i lado 
ígm©, con entrada mdepemdlenta 
r ..jr Aaimas , , P r e c i o s m é d i o e e » Xa* 
íarsaat íA «i paular® & tfoftaa J a e r s » . 
n 1355 " Ag 
S B A L Q U I L A N 
os hermosos j frescos altos de Riyo 31 casi esqui-
na á Reina. Pueden veree de 8 á 10 de la mañana. 
De más iniormes Tacón 2, bajos, de J l a 4,—J. M, 
5192 8-2 
e alquila en la calle del Prado n. 91 na salón ha-
ijo, vista á la calie, luz eléctrica, Independiente, 
con habitación propia anexa para dentista, oficina 
ó estableoimlento. fie puede ver todoa los días ex-
clusivamente do 1 á 2. 64S7 8-2 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que dasoe'n alquilar casas para la 
temporada, puedan dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MAHINA en dicho pueblo, qua lo es ol señor 
D, Rafael Albnrquerqne. G 
LITOGRAFIA E IMPRENTA 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local. Informarán San R fiel 58, altos. 
5172 15-1 
S E A L Q U I L A 
a muy hermosa casa Acular 91, con espléndidas 
impara?, mamparas v demls comodidadon. Tonion 
te Rey 25 6348 26-f 8 Jl 
3 f *í 1 n n í I *) n oa 3i Vedado, en la Loma, calle 
a l « | u i l a l l l entre O y D, varias accesorias 
y cuartos acabados do pintar, con agua de Vento, á 
preoios módioca. Frente á la primera igiesia In-
formarán en la mlama v en Aguiar n. JoO. W. H 
Bedding. 557* 27-25 J l 
E n l a P l a z a de A r m a s , 
Baratillo n. J, ultoa del almsioen da vlyeres de Mar 
oelind González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 501» 26-14 Jl 
W'dflflteyostalciieDlos 
muy barata nna rasa de esquina en la otilo do A n -
tón R'jclo. produce más del 10 p g y eatá acabada 
de reedificar. Informes Cuba90. 5731 15-10 
Por es tar eefermo au d u e ñ a y tener 
que ausentarse para 1» Península, sa traspasan dos 
hermosas ct sas ds alto y bajo, tadas alquílalas ^ 
eetablecimientos y iamillas particulares Darán 
razón en Campanario 214, bodega. 1733 4-10 
S B V E N D E 
una carbonería en Camnanarlo 15, muv acreditada 
y es buen negocio para quien se quiera hacer oon él 
y se da en precio módico. 6672 4 8 
L E C H E R O S 
Vendo un buen despacho con dos carros, tres ca-
ballos y demás accesorios ó admito un socio. DI 
riglrso por correo á P. F . seooióa de anuncios de 
este peiiódlco. r673 4 8 
B O N I T A F I N C A 
Se vendo por la mitad de su valor, á ana h"ra da 
distancia de esta capital por ferrocarril, compuesta 
de ocho caballerías de tierra ds 1? o ase, buenas 
oeraas de piedras por todos sus linderos, con varías 
divisiones de alambre y piedras en su Interior, bue-
na oasa de vivienda, una gran casa de tabaco ds 40 
varas de largo, otra con un buen aparato de vapor 
para elaborar almidón, árboles frutales de todas 
claaes, un gran palmar, buena tgaa ia, horno de 
cal y muy saludable, propia para aclimatación de 
extranjeros. En la actual'dad está elaborando a l -
midón. Tratarán en Cerrada del Paseo 9^ de 7 á 
12 de la mañana y de 5 á 10 de la noche. 
5b57 4-8 
S B V E N D E 
nn tren de lavado por no poderla atender su dueño 
ítifoman en Acosta esquina á Habana bodega. 
5828 13-7 
E n $ 2 , 6 0 0 oro 
y reconociendo un censo de $188: se vendo una ca 
sa en el barrio de Colón, de mampostetía, atotea y 
tejw, con sala, saleta y sois <u»rí08. Títulos mny 
limpios. Impondrán Ubrapía 82, en el esoritorio 
del Sr. Masa, preguntar por Antonio Medina, de 2 
a 4. 5621 4 7 
S ' N INTffiRVENClON D E CERREDOR Y lltre de g:avámec, se viede una casa en lo mas céntrico de ia Habana, su precio $i.9f 0. Informa-
rán Compostela y Asesta, «n el kioiko, de 10 »• If-J 
y de 5 * f i 6617 4-7 
un kiosko propio para tjbact s y ciearros, tiene «a-
patí s y un baratillo oon rops, se vando sin mer 
canelas ó con ellaf, farma es.íu'na buena.—Razón 
Antonio Arredondo, mereado de Colón por Acimas 
tienda de ropa La Campo'enc'a. 56G8 .4-7 
M U E B I . E S 
So vsaden eáai nuevos, tres meses de uso, sala, 
gabinete, escaparates, peinador, aparador,.eserito-
rio americano, lavibos, etc. San Miguel 26. 
5716 f g-10 
M u e b l e r í a L a H á b a n e z a l lano 18 
Avito si público teniendo que haoer varias refor-
mas en el estabiesimiento y cáreaiendo do local a6 
realizan tolas las exietenolaa de la mueblería La 
Habanera, á precioa de verdadera ganga; las Comi-
llas que quieran afuablar fu casa por poco dinero, 
aprovechen la cesaíf n Eu Ja misma s* vende nn 
hormoco ju'go de cuarto oolor nogil. La Habane-
ra Gaiiat.o 13. 5710 13-9 
uebles en ganga G r a n surtido 
de juegos Ce cuarto, s a l a y co-
medor, cumas, hierro y madera, re-
loj e s , ; b a í e t e s y todo lo concerniente 
a l giro de p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . 
E n " L a Per la" A n i m a s - n . S 4 y " L a 
V i z c a í n a G-aliano 2 9 , te léf . 1,4=05. 
H a y agencia de mudadas, se h a c e n 
v ia jes a l campo. B 7 0 2 13-9 
N ARM ATOS I JS de puertas correderas de 2i 
_ mtt os de alto por 2 de ancha, una vidriera 
metálica oon su mostrador de 1i metro largo, un 
estante vidriera, otro Idem de piano, un mostrador 
de uno y medio metro largo. Un planino moderno 
on 12 centenes. Lamparilla 54 esquina á Aguacate. 
5709 4-9 
Obrapía 8 6 
Se vendo un escaparate de cedro y nogal con sus 
eclamnas y rematíe á 1» moderna, hecho en cesa 
de QuiiUna. 5696 13-9 
S U A B E Z 1 2 9 
por no necesitarlo eu dueña, ae da muy barato un 
ulano que aunque antiguo,, tiene buenas vocea. 
r)5 56:6 4 7 
P 
96, O'REILLY 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sns 
O U B I B E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partee; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O U B I E E T O S que 
se compren P E E O I S A M E N T B en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir P E E O I S A M B N T B porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
y CucMllos 
Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de O Á F É S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E B S T A U R A N T 8 , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E U G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons 
trucción y elegancia; la tapa es fi 
ja y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 60 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Plata lenes, O'Eeílly 196 
LA VIOLETA 
C 1327 8-2 
un piano sin as?, puedo verse en Malojan. 179 
SSIO 8-8 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . $ 9-00 
id. sillonoitos id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que qniera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Juegnitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios caai de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
« 1S63 1 Ag 
-GANGAS- -GANGAS-
son l a s que t iene 
Snárez 45 
en toda clase de objetos y especia} mente 
eü Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, máíitas de bu-
rato, chales, etc. Fluses de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de codas 
claaes. Prendas de oro, plata y piedras pre 
cioeaa. Objetos de fantasía y de adorno y to-
dqi cuanto puede necesitarse en una oasa. 
S¿¿Cí7mpran muebles, pianos y prendas pa-
gando los ihejotes precios. Se da dinero 
con módico interég. ft59§ 13 4 Ag 
P i a n i n / i f c a n d a s <te excelentes Vooaí y en 
r l d U l l l U l i aUCCS fumante estado, deforma 
elegante, se vende on precio baratísimo. Hay quo 
verlo para comprender la gran ganga que es en ol 
precio en que so da. Corrales núm. 15 
5559 I t - S I 7d-4 
riTiTsrTiFíiiír^ ni ^ 
No hay otro ejemplar 
Se vendo una yegua aloman» con au orla. In qui-
aidor 43, & todas horra. C 13^6 8-2 
mm F n i 
B O D E G A "JSL S I B I T P U B L I C O ' 
Calle da Arengaren on Reglase vende aguar-
diente legitimo da Islas por botellas, Oajsa y gü-
ín iones como también vino de la misma proce-
dencia, todo á precios mddioos con garantía de 
igitlmidad. 6/26 26-10A 
O 
4 í 
'9 V b I B V I i m 
i v a . empieza, ó, engrosar, y engrosar í9 
envejecer. Tome pues, todaa lea mavanaa 
en ayunas dos grajeas do THYROÍDINA 
EUoUTYy su talle ae c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á eerlo.—El frasco áe so grajeasi-Q'. 
PARIS, Laborator ló , 2, Rne de Chateaudun, 
BEDICAHENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
«•Téngase cuidado de exigir: Thyroidína Soi/fy."* 
lio eo Z,a H a b a n a : Casa JOSÉ SABRA. 
O r a n mrtiuO üe Heos íiélUdos, cre-
mas y mantecado. 
Re/rescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de l a 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Vanado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecihidas diariamente. 
PRADO 110, SNTRS VIRTUDSS Y NEPTÜSÍO 
TELEFONO 61 ff. 
C 1267 26d-l» 4ft-S2 Jl 
DBOGÜEM ! PEEF1IEM 
U S S S E E L 
DSSTEÜGTOE DE LOS OlLLQi 
P r e p a r a d o p o r e l I > r . G a r r i d o , 
o 1418 25-8 
L E P E B D B I E L 
i L I C E R O F O S F A T O D O B L S 
da CAL y da HiERHO ¡Efírvcscsnía. 
El mas completo de bs rccoastituy entes 
de los tónicos del crganiíroo 
Regenerador de los sislemíisi 
v í o s o , oseo y s a n g u í n e o 
La Biosine presenta el hierro bajo lá 
umea forma aismiiable, no fatiga el esto 
ago y no causa esireáimiento 
E l único Legitimo 
el mas p r e c i o s o da 
los t ó n i c o s y el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
FARIS:f, Qual du Marohé Httf 
I W TODAS FlUflSUS 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
i p a áe Persia 3e GanM 
El favor que el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876) no es aola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Uandul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D E S T B U T ' E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener qua lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No mancha! ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas v perfu-
merías, o 1377- alt 10 1 Aor 
H E Ü P E S 
y todas las enfermedades de la piel ae 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
T1HEKFÉTICA DB BREA VEJETAB DB 
PÉREZ CABBILLO. E L PBUBITO 6 PI-
CAZÓN que acompasa á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
.de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escorlaclonos de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo do los 
brazos y en las Ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLooiÓHPÉBB* CABEIUO en 
todas las boticas. 
n 1875 alt 131 A? 
SUSPENSORIO i m L E R E I 
Etistico, sin correas debajo de los muslos, pora Varico-
celes,-Hidroceles, etc. — Ejijase el sello del 
inventor, impreso sol/re cada suspensorio. 
i LE GONIDEC ^ Í ^ É í ^ N 
SUCE30B / ^ O ^ Q̂tfo 
Bendaglsta I DÉPQSÉ 
13, r, Etienne-Marcel \ ^ Z Z 7 : ^ < 
Las Gotan Concentradas de 
c7 rsmodio más eficaz canta : 
El H/OITO Bravais carece de 
olor y de sabor y esta reco-
mcmfado por todos ios mécii-
cos del imiíulo cnicro. 
iVo costrine jamás. Nunca 
enne¿reco los dientes. 
i ^ 5 ^ « ^ j f EB muy 1050 üeniiio sraara = 
U í m - ¥ i Í 8 B - FUERZA - B i í i m 
D e s o o a ü o s e de las Imitaciones. 
Solo so vendo en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmas.as ó Droguerías. 
DEPÓSITO : !30, R u é Lgfaye t f é» P ^ l w j 
D I G E R I 
á 
p » - / : - « o f - — A ^ i a o importante á las personas 
£ UUU^ralUde gnato. Se realUa una magnifica 
variada oclacción de tnb s impresioaaícs por 
buenos artistas. Loa hay de opera y sarsnela a pre-
cios do situación. Calle do Virtudes n. 4. 
5R5< 8- 8 
En el almacén de tabaco Monte 137 
SE VENDEN semillas de tabaco garantizadas. 
Dliíji ñas A. Crur, Monte 137, Habana. 
54 S5 13-1 
A los señores que deseen emprender en la nueva 
y lucrativa industria del Cauchó, ofrecemos plantiw 
y semilla) en todas cantilades, de la clase mny oul-
Ivada en el Brasil y la máa apropiada para el cüma 
de Cuba (Manihot Qlarlovü), la misma quo ha eido 
objeto de varios trabajos publicados por el Br. Pc-
derlco Reure, por cuya reoom«ndaoioa las hi'nioa 
adqnlrido en Pernambuco. Par» precios y demís 
deUlles dirlglraeá Juan C Herrera, Obrspla 26, 
Habana, 6 Rea' n. 182, Marianao, donde t ene laa 
p'.antas, 5^7 26-31 j l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n latas de 6 k i l o s á $ 1 - 2 9 
se venden en S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexinder. Habana. 49.;8 72-'!2Jl 
u t ^ 
.ar A i Usa 
rivo-r-í»' 
COI-i-
J" Q un hecho reconocido hoy por todoa loa .Mé-
t w «lieos que las PILDORAS SÚGLER a l'aac da 
Wm Sai 
! * S 
constltuyou el mejor laxativo en los casos de BCTH -a c 
E s t r e ñ i m i e n t o , J i i l i s . de Afee- W f í s t . ' - 3 * i 
toa de l h í g a d o , E u f c n n e d a d e a k & g j E ^ i l B 
d e l e s t ó r n a g o , I r r i t a c i o n e s intea- k\y¡ii> ^Sásisti 
t í ñ a l e s . Jaquecas , A l t n o r r a n a a , 
JPesade* de Cabeza, C a l a n t u r a s 
intermitentes . 
las P I L D O R A S KÜGL.ER ¡a* prepara rl Doctor K Ü G L E R , 
Ftrmscéutico de 1* clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Ciencits, 
87, boulevard Malesherbes, en P A R I S 
Depositarios en L A H A B A N A : Viuda de JOSE SARRA ó Hijo. 
F A S T A . 3 D E 3 2 S r T l i r , K , l O u A . I O - 1 É UST I O - A . 
garantizada sin acción nociva sobre el^p.malte de los dientes 
C A R 
(Fórmul» del Químico G, P.) 
L A C A R M É I N E es Ia mejor y más agradable de las pastas denlifricas. 
L A , C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y anliséplica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : O P í l T J N I K T l , , 1 1 0 , r u é de R i v o l i , I P - A - R I S . 
De venia en L A H A B A N A '. Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
VlOLET HERM038STHUIR 
U n l G e i Oa-sa. 
TIPO di la BOTELLA 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho oon vinos tintos añejos excepeionalmerile 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo., el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos, 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Depositarios en L A H A B A N A : 
CREME se u MECQUE DUSSEFt 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, Rué J . - J . Rousseau, 1, PARIS. 
EXPQmiQM ÜMIV£IIML SE fSi9 
n o s P LIAT E R I A C H R ISTIOli 
MARCA SE FABRECA 
£ > X . ^ . X B l A . Z > O B SOBS3..-SB 3&¿OJ;X^uX- S X . ^ W T C O 
Sin QÜÍ nos ppsoüupd ia úompsfáncla ds ¡srocío, (¡as no pssds nacstsmos sino con dstrlmonto áo ta eaiMsd. manto 
nsmos constantsmnt» la psrfáGGlon da nuesitas predastos # emtínuQmss ñutes al grlncipio ga@ nos Ha propepslmsgs 
nasstro éxi to: Da; el mojo? p3?o4uet9 al púsolo m m bajo p d i i M S o 
Para éoitar toda sonfáslm ds ios eompraasm, nomos mantsnm í g m í m s n u s 
Ift «ai&ft& ds 1% calidad 
m s Ruosfra Mporloíieia ds m a Iñdastrta QB§ hornos eroede ñaco eaaronta años nos na dosnostrado m - - . , . _ 
l a dnlüa garantía dísom^G^Qr es m aóé imr comjMfiSuétas do msssra casa agasitesgasnoasmniaf . 
Imprenta y Estarwtípia úél lílABíO m Í*A » é m m * Zoloeta j Keptaíf. 
